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A C T U A L I D A D E S 
Dice E l Tri imfo qv® m> .puedie ser 
qae el 95 por ekaito de lós h-.aibiita'nites 
;ide Ouiba sea favca-alblle á La contiímM-
oión de la Inienveiiición, 'paitq'Ue "tos 
¡verldiadea-os repíresentarntes de La opii-
iia'ón •ciuibaima, es decir, los partidos polí-
tieo®, h m heoho rapebiidas deielaraicio-
¡nes .oOTtiraai-as á las opiinjóines del Dia-
Bresciindieiiido de que los verdaderos 
irepreseiiitaiiites ide la cipinlóii onbaina 
seain ó no los plantados polítiijoos, siem-
¡pre iresaTllitará inexaeto que é»tos bai-
yiam iheeho idlíieil'airaieienes oontirarias á 
tos del Diario e-n €il ipaTtiisullatr qoie mos 
ocraipa. 
Zayas, afumiqiue eem sus amíbii^üedaides 
y eTiíemiismios taeestuiniibrados, no ha 
miosJíirado '.deseo alguno de qne cese 
pronto la Initervenei'ón. 
Y Monitoro y I^apusa menos. 
". Luego el -único partido que tiene pr i -
sa es el del general José Miguel Gó-
mez ; y aiun ésite, á los pocoŝ  días de 
su i'mtpruidente paso, volvió sobre él, 
isibTUimiaiáo por la opinión públiiea qme 
no podía coimprendur tannaña ligerezia. 
Así es que lo mejor que podía hacer 
EjpeQtiPQ eclega E l Triunfo e ra . . . no 
meneaUo. 
Y menos dedicarse á sacar conse-
«ueneias tan ilógicas como esta: el 
Diario se ha diíagnado prciteceionisia 
(prciteotorista ha ^uenido 'Jeerltr) ; Ine-
íj/. v1 Dtariís ?3 OGitrari-Q .á la JpA&pm-
d'c¡ne::>:i ¿ta Cufba. 
Cuando esitiá ya probado, y ocn éha-
ridaid meriidiiana por cierto, que la dn-
dcipenideneia ha fraioasaidio pom fallta de 
un protector que hiciese á sns gobier-
nos respetar les dierechos de todos, úmi-
oa manera de evitar las convulsiones. 
Con la independeniciia absolula no 
sueña ya nadie, poir más qne en aren-
gias de miitiins y en peiriódicos de cem-
ibaite se hable de e!1jla á todas horas; 
¿por iquie,. ipoes, hemos de seguir en-
gañánidcnos ? > 
Pero los males, añade E l Triunfo, 
que deterrainaron la Intervine iión ac-
tual han desaipareciüdo por completo, la 
normalidiaid de nuiestra vida públiea se 
fea .rest)..!bleciido en todos los órdenes; el 
país se halla en plena y framca eonva-
ílescencia. ¿Para qué, pues, prolongar 
la medicación más tiemipo del debido? 
I Así se expresaba aquel capellán loco 
d,e Cervantes cuando el Obispo visitó 
el manicomio; pero después, al salir 
en libertad por haber convencido al 
Prelado de que ya estaba cuerdo y 
bien cuerdo, y al oir que otro loco, 
creyéndose Neptuno, amenazaba al 
mundo con un nuevo diluvio, quiso 
tranquilizar al Obispo, diciéndole que 
no tuviera cuidado, que si aquel loco 
«ra Neptuno, dios de las aguas, él era 
Júpiber, á quien todos los demás dio-
ses tenían que obedecer, lo cual bas-
tó al Prelado para convencerse de que 
el pobre capellán seguía loco de re-
mate. 
Aquí el capellán es E l Tr iunfo ; el 
Obispo pudiera ser Mr. Magoon; y 
Neptuno E l Liberal. 
Con la diferencia de que el diluvio 
del Neptuno de Cervantes era comple-
tamente ilusorio, mientras que el del 
Neptuno de nuestro cuento podría ser 
real y efectivo, como lo fué el del año 
pasado, donde naufragó la República 
y se ahogaron muchísimos caballos, 
por lo menos para sus dueños. 
Contestación á unas preguntas que 
ayer nos hizo E l Liheral : 
La primera de las preguntas no ex-
presa propiamente el caso: en la Cons-
titución no se reconoce derecho alguno 
á "determinada persona." 
A la segunda interrogación, refirién-
dola al problema, planteado, responde-
mos negativamente. , 
E l referendum es una institución de 
carácter fundamenital, que la Constitu-
ción establece para un sólo f in , ine-
quívocamente determinado. Aquí la 
razón del procedimiento es el f in , y no 
viceversa. Desde el momento en que la 
ley fundamental l imita expresamente 
la institución al f i n único que le se-
ñala, prohibe tácitamente su extensión 
á otros fines. 
Si el legislador hubiera querido per-
mit i r esa aplicación extensiva lo hu-
biera declarado. 
Así creemos debe interpretarse el 
texto origen de la consulta, guardan-
do estrictamente las reglas de exége-
nis legal. 
íijos como ei Sol. 
E X P O N E M O S G R A N S U R T I D O 
J O Y E R I A 
D e s d e W a s h i n g t o n 
7 de Noviembre. 
Las elecciones, efectuadas antea-
yer, en varios Estados, no han sido 
nacionales; esto es, no se ha elegido 
funcionarios federales, sino Goberna-
dores de Estado, alcaldes, jueces, 
miembros de la Legislatura, etc. Co-
mo, por ser elecciones locales, 'entran 
en ellas muchos factores, que las com-
plican, su resultado no puede servir 
como exponente de la opinión gene-
ral del país en estos momentos. Sin 
embargo, presentan un dato que no 
carece de importancia; y es que las 
votaciones republicanas han sido dé-
biles, especialmente en los Estados de 
Nueva York y Nueva Jersey. Han 
vencido los candidatos republicanos 
en algunos puntos por mayor ías muy 
cortas y han sido votados sin entu-
siasmo. 
Esto indica que hay descontento en 
el partido republicano, y, además, 
que no ha andado abundante el "ner-
vio de la guerra". Los republica-
nos hacen sus campañas electorales á 
fuerza de dinero; y, sobre que en es-
tos días de pánico financiero, no está 
la gente para sufragar, las clases ca-
pitalistas, atadas por la política del 
Presidente Roosevelt, ¿ cómo van á co-
meter la ton te r ía de costear la cuer-
da con que se las quiere ahorcar? 
Este año, las cajas republicanas 
han- recaudado poco; es probable que 
aun recauden menos el año. que vie-
ne. Y el "Post", de Nueva York, 
fundándose en esto, opina que las elec-
ciones de anteayer ra t i f icarán á Mr. 
Roosevelt en su resolución de no ser 
candidato á la Presidencia en 1908. 
Que el pánico ha debilitado mucho 
al partido republicano, está fuera de 
toda duda; y si tuviera enfrente un 
partido que no hubiese hecho, tam-
bién, polít ica anticapitalíst ica, segura-
mente e l nuevo Presidente no sería 
republicano. Por suerte para Mr . 
Roosevelt y sus correligionarios, el 
partido democrático no está "contro-
lado" por un hombre de buen conse-
jo, como Cleveland, sino por Mr. 
]3ryan, que es aun más anticapitalís-
tico que el actual Presidente ; y, ade-
más, los republicanos tienen por de-
lante un año para enderezar sus pro-
pios entuertos. 
Si, como se ha anunciado, Mr. Roo-
sevelt, en su Mensaje anual al Con-
greso, hace á la política anticapita-
lística un entierro de primera clase, 
con eso, no solo t ranqui l izará á los 
intereses alarmados, sino que facilita-
rá la designación de un candidato á 
la Presidencia que satisfaga á los dos 
grandes grupos del partido republi-
cano, al rooseveltiano y al que es 
adicto al capitalismo. 
-Si, además, el Congreso, en su pró-
xima legislatura, aborda y resuelve el 
problema de la circulación, eso será 
honra y provecho para el partido re-
publicano, que irá á la contienda elec-
toral con el apoyo de la gente de ne-
gocios, de la cual se 'hab ía divorciado 
en estos últ imos meses. 
Pero, ¿qué h a r á el Congreso? Se 
ha hablado de la creación de un Ban-
co único de emisión, como el de Fran-
cia, el de España, el de Rusia, el de 
Alemania, etc. Solución que, ya, an-
tes de ahora, se había propuesto y que 
siempre la opinión ha rechazado. Tam-
poco, según parece, la favorece, aho-
ra, Mr . Fowler, que ha de tener papel 
en este asunto, por ser Presidente de 
la Comisión de Bancos y Circulación 
de la Cámara de Representantes. 
Mr . Fowler p ropondrá á la Cáma-
ra que se autorice á los actuales Ban-
cos Nacionales á emitir circulación 
basada en el crédito, credit curreney. 
Ha declarado qué la situación eco-
nómica es sólida, como lo prueban los 
ingresos crecientes de los ferrocarri-
les y el valor de los productos agrí-
colas, que es, este año, superior, en 
"quinientos" millones dex pesos al 
del año pasado y que trae al país 
"s ie te" m i l millones de pesos; pero 
hay escasez de dinero en movimien-
to, y esto se debe á que unos " m i l 
trescientos" millones de pesos están 
en las minas, en las zonas del tr igo y 
del maíz ó guardados en las casas; 
millones que pertenecen á la reserva 
de los Estados Unidos y que debieran 
de estar, ejerciendo sus funciones de 
reserva, en los Bancos. 
—Lo que ŝe necesita—ha agregado 
—es un sistema de circulación basada 
en el crédito, que se ensanche ó se 
contraiga, con arreglo á la demanda 
del pequeño comercio, imitando lo que 
hacen en el alto comercio, los cheques 
y las letras. En estos xiltimos cuatro 
meses, han salido de los Bancos para 
los distritos rurales unos trescientos: 
millones de pesos; de éstos, unos dos-
cientos cincuenta eran reserva, esto 
es, certificados de oro, billetes de los 
Estados Unidos y certificados de pla-
ta. Si estos doscientos cincuenta mi-
llones estuvieran, hoy, en los Bancos, 
servir ían de base para más de " m i l 
doscientos cincuenta " millones en cré-
ditos ó prés tamos y la crisis actual 
no existiría. Y, esto, sin necesidad 
de aumentar las reservas de los Ban-
cos n i en un peso. ¿Cómo? Pues 
sencillamente autorizando á los Ban-
cos á emitir cheques de cajero pa-
gaderos al portador, qué son crédi-
to, crédito que se acepta, sin reque-
r i r endoso. En Escocia existe esa 
circulación, emitida por los Bancos, 
que se ensancha y se contrae dos ve-
ces al año, y que asciende á cinco y 
medio millones de pesos, ó sea, un 
peso veinticinco centavos por habi-
tante. Aquí no tenemos de eso n i un 
centavo. 
X. Y. Z. 
E n que l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i -
ca del p a í s e s t á p e r t u r b a d a pe ro h a y q u i e n 
no se f i j a que á pesar de t odo e l d i n e r o co-
r r e y cuando se necesita u n buen calzado 
ó una excelente capa de agua, se /a á 
Puláis Royal, Obispo y V i l l e g a s . 
REVISTA DE AGRICULTURA 
E l tiempo, en la semana próximo 
pasada, ha sido de seca casi comple-
ta en las cuatro provincias occidenta-
les, á excepción de Cruces, en don-
de cayeron el día seis, dos buenos 
aguaceros; en la de Camagüey hubo 
algunas lluvias; y en la de Santiago 
de Cuba fueron abundantes, al extre-
mo de que en su mitad oriental hi-
cieron crecientes los ríos, causando la 
del Miel, del término de Baracoa, la 
destrucción de algunos de los peque-
ños puentes de madera que hay so-
bre él, dejando incomunicada la po-
blación con el campo. Los vientos 
fueron variables, aunque predominan-
do los próximos al N. , y reinando br i -
sote el 7 y 8. Aquellos, como siempre 
que soplan en Batabanó , hicieron ba-
jar el agua del mar, siendo notable 
la parte de playa que quedó allí en 
seco los días 5 y 8. La nebulosidad 
también ha sido variable en todo el te-
rr i tor io de la República, predominan-
do la atmósfera de despejada á nu-
blad a parcialmente en casi toda la 
provincia de Santa Clara para el O.; 
y de parcial á totalmente nublada, 
particularmente en los últ imos días de 
la semana, por la región oriental. Hu-
bo alguna que otra noche de abun-
dante rocío en la occidental; y nebli-
nas en varias mañanas , en diferentes 
lugares. La tierra está tan seca en 
Batabanó, que los vientos algo fuer-
tes que reinaron en alguno que otro 
día de la semana, levantaban gran-
des polvaredas. 
La temperatura, aunque tiene el 
descenso propio de la estación, ha su-
frido notables alternativas en la se-
mana, sintiéndose bastante calor el 
día 5, que reinó viento del S., en las 
proximidades del medio día, y regis-
t rándose en Oriente algunas máxi-
mas de 35° cent ígrados (95° Fahren-
he i t ) ; pero las noches fueron fres-
cas en todas partes; y frías en ge-
neral las madrugadas. 
Ño hay para qué decir que el tiem-
po reinante en la semana, no ha con-
tribuido en nada á mejorar el estado 
de la caña que se ha de moler en 
la zafra próxima, ocurriendo por Ca-
majuaní que á pesar de su poco cre-
cimiento, está ya empezando á brotar 
el güin en algunos cañavera les ; lo que 
hace presentir una merma de un 30 
por ciento de producción respecto á 
la del año próximo pasado, en muchos 
lugares de la provincia de Santa Cla-
ra, particularmente. En algunos de 
la misma se han suspendido las pocas 
siembras que se estaban haciendo, por 
falta de la humedad necesaria en el 
terreno para efetuarlas con algunas 
probabilidades de éxito. En el térmi-
no de Cabañas y en algunos de la pro-
vincia de Matanzas se sigueñ llevan-
do á cabo algunas, siendo en general 
bueno en todas partes, con raras ex-
cepciones, el estado en que actualmen-
te se encuentra la caña nueva, ó sea 
la de primavera y medio tiempo de es-
te año, aunque aquella, como sembra-
da tarde, adolece de poco crecimiento 
para la época. Se sigue preparando 
terreno en diferentes lugares, para 
nuevas siembras cuando sea propicio 
el tiempo para hacerlas. 
E l tabaco de la cosecha pasada se 
sigue escogiendo en los términos de 
Consolación del Norte, en donde fun-
cionan seis talleres de ese trabajo y 
en Consolación del Sur tres, que han 
empacado 160 ŷ  33 tercios, respecti-
vamente, en la semana, habiendo pro-
ducido 98 las de San Luis y 180 las 
de Vinales. En Placetas solo quedan 
trabajando dos, que t e rmina rán en 
esta semana. Los semilleros tienen po-
cas posturas, y se han perdido mu-
chos por la seca y por los gusanos, 
en Consolación del Norte; ^s tán en 
buenas condiciones los de Consolación 
del Sur; se han perdido la mayor 
parte de los de Guane; se hallan en 
regulares condiciones en San Cristo-
bal ; les hacen falta lluvias á los .de 
San Luis. Los de la Estación Central 
Agronómica de Santiago de las Vegas 
están en buenas condiciones; se ban 
perdido muchos en Placetas, esca-
seando allí, por consiguiente, las pos-
turas; y á los de Manzanillo les pasó 
lo mismo que á los de Consolación, del 
Norte; esto es, cue se perdieron i a 
mayor parte de ellos por falta de l lu -
vias oportunas, y por los gusanos. En 
muchos lugares de la provincia de 
Pinar del Río sigue preparando 
terreno en gran extensión para las 
siembras, que se están efectuando, im-
pidiendo hacerlas en Guane, por falta 
de posturas. También se están llevan-
do á cabo las de los terrenos prepa-
rados en Santiago de las Vegas, sien-
do bueno el rendimiento de los semi-
lleros de la Estación Central Agronó-
mica, que están produciendo bastan-
tes posturas en buenas condiciones. 
En Remedios no se han empezado aun 
por falta de humedad en el terreno-, y 
en Placetas son pocas las que se es-
t á n efectuando porque habiéndose 
perdido allí, como se ha dicho la ma-
yor parte de los semilleros; los que 
los hicieron no tienen actualmente 
posturas, n i recursos la mayor parte 
de ellos para adquirirlas, siendo di f i -
cilísimo encontrar quien facilite di-
nero para el efecto. En Manzanillo 
no se han logrado posturas para más 
de la mitad próximamente , del terre-
no que se ha preparado allí para la 
próxima cosecha del tabaco. 
La producción de los frutos meno-
res es de regular á buena en general, 
hallándose bastante bien abastecidos 
la mayor parte de los mercados de ca-
si todas las ciudades de la Repúbli-
ca. Pero por el NO de Santa Clara 
(Sierra Morena), están muy escasos 
á consecuencia de la pertinaz seca 
que viene reinando allí. En el térmi-
no de Remedios se han perdido las 
siembras de maíz por falta de agua. 
Los potreros se sostienen en bas-
tante buenas condiciones; y no tene-
mos noticias de que reinen enferme-
dades con carác ter epidémico en nin-
guna clase de animales, salvo algunos 
casos de muermo que han ocurrido en 
el ganado caballar por Yaguajay, y 
algunos de higadillo en las aves por 
Placetas. Parece haber cesado por 
completo la mortandad de terneros 
que ocurr ía por los alrededores de ese 
mismo término y el de Remedios. 
Los apiarios presentan una abun-
dante cosecha de mie l ; pues las abe-
jas están trabajando actualmente con 
mucha actividad por haber bastantes 
plantas melíferas. 
— iiawiii —̂  
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AUMENTOS APROPIADOS 
iSi insistimos en dar á conocer á los 
lectores del Diario todo lo que pueda 
seifles úti l ien lo referenite á la alimen-
tación, es porlque los alimentos tienen 
la principal influencia sobre la salud y 
la vida. 
Quizá no apodarnos ser más práetii-l 
eos en esta materia, debido, sin dhida,' 
á los defieientlss estoudios que se ¡hanl 
realizado hasta ahora sobre la materia' 
en [rela/sión con nuestro dlima; pero laj 
exíperilenci a . personal por una parte % 
la semejanza de algunos de nuestros1 
proidmetos alimenticios con los ya estu-| 
diados en Europa, nos (permitirán en-j 
t rar de •lleno en la aplicación de lo que 
antes hemos esicrito. 
iSe puíide reasumir lia alimentación' 
que se debe dar á los niños en las si-1 
guientes regláis: 
1. ° E l pedho de ila madre ó de una 
nodriza, haista los dos años, ó hasta qoW 
ha realizado toda su dentición. , íj 
2. ° D?3: les dos años hasta los tresr 
ledhe de vaeai bien cuidada, sopas de 
ledhe, arroz blamco, yemas de huevo,' 
pnrés, pan ó galetas de agua. Ningu-
na carne, nada de vinos n i licores; ca-
íé con ledhe pon poco café. 
3. ° De los tres á los siete años: so-
pas de aives, ledhe, huevos, pan, vian-
das, pes'cado fresico, frutas, dulces dei 
frutas. N i carnes rojas, n i vinos n i 1k 
eox-ies. Nada de salazones; mada de pas-
teles. 
La alimentación de los adulltos, pa-| 
ra hombr'ÉS de trabajo fuerte, en in-
vierno: 
Pan, vianídas, harina de maíz, arroz, 
pescado fresco, aves, carne fresca de 
vaca, poca cantidad ó ninguna, frutas^ 
ensaladas, papáis, garbanzos, huevos.' 
Ningún allccfliólieo; cuando máls.un po-
co de vino puro ó una copa de ^cerveza' 
buena; algún pocé de café. E n verano: 
Viendas, harina de maiz, papas, arroz, 
firuitas, ensaladas, gazpaicho, garban-
zos, sopa de aves, pescado fresieo. Nin-
gún alcolh'cllieo. Caíé. 
Para personas de trabajo intelec-
tual : 
Pan, fruitas, papas, garbanzos, ensa-
ladas, arroz, viandas, aves, pescada 
fresco, maiz con ledhe; ninguna sala-
zón; poco ó n ingún vino, 'poco ó nin-
gún calfé. \ 
Modifican muidho la aliimentaeión 
las .«alsfi'S": /̂ h-panr*-' . ^•'^•''"•'íHr poj? 
comlpl'eto (las salsas fuer tes; edhan á 
perder el estomago excitánldok». 
lEl clhocolate no 'es un alitmento com-
pleto, si no se prepara en ledhe, suele 
ser diifíeil de diigerir y por este motivo 
desgana. E l café puro, fuerte, es un 
exieitan'te del sistema nervioso, cuando, 
se aíbulsa de él puede pródiueir trastor-
nos grarves ddl cteirebro; también des-
gana, y si s)e imgiere poco antes de las 
comidas aiyulda á la digestión, lo mismo 
que el té. . i • 
iSe pu'ede afirmar que absolutamen-
te á nadie convienen las carnes de sa-
lazón, partiicinllarmente las llamadas 
emíbutidos. " • . • 
!Lo mismo puede decirse de las bebi-
das alcohcllicas, que es coslfcumbre i n -
gerir durante las coimidas: el vino 
bueno es ,caro, la cerveza ayuda á la 
d'ilataciión kíel estómago. Del vino sólo; 
puede tomar un adulto media cepita 
(125 gramos) en cada comida. i 
Lais frutas mfás recomenda-Mes son: 
la naranja, las uivas, di mango, la piña,' 
el mamey, los za'poftes, el plátano man-
zano ó Yonson (éste no se puede dar 
á les niñas) , la p»era de agua, el me-
locotón, las ciruelas, etc. • 
Las ensaladas son buenas si no es-
tán demasiado saladas; y deben pre-
ferirse las de berro, escarolas, leclra-1 
gas, aguacate, pilmkntos dulces, etc. i 
En Cuba existen muethas farináceas, 
que nosotros no sabemos estimar en: 
toldo lo que valen: la yuisa, cuando ea 
recienltemente sacada de la tierra, elf 
ñame, e(l buniato, la malanga, el pHá-
tanp, contienen harinas exquisitas de 
un valor ailimenticio superior. E l ñame 
tiente igran cantidad de fosfatos yf 
cuando está recién cosedhado es muyi 
agradable. Hay diversas clases de elloS 
á ciual máis aceptable/ 
Todas estas viandas pueden em-« 
p&eainse, hervidas con sal, y algunas,-
polmo el plátano y el bulniato, se pres-
tan á distintas formas cuIMnaTias. 
¿ D e s e a ü d . i r a l n a c i o n a l ? 
O 2515 
Es indispensable visite JLa G r a n a d a y L a 
C a s a M e r c a d a l , para adquirir los muy finos y 
lujosos zapatos de charol, corte S A L O N con hebi-
llas de nakar y con lazos modernos y adecuados 
para i r á contemplar la genial artista 3 1 a -
r í a G u e r r e r o , 
L a G r a n a d a 
Obispo y Cuba 
y 
La Casa Mercadal 
Sau Rafael 2o 
alt 7.9 t 
A m b a r ^ V í o l e t a y , Hej io t r^pg ' 
> Baño.Para 
En el pañuelo deteíba 
En el baño fortifica y , fe-iav^ir 
De venta en todas las casas bienrepuladas • 
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iE'n la mesa efe las personas finas no 
suelen verse estes farináceos, porque 
muchas de ellas creen que es de mal 
tono comer lo que proiduce la tierra en 
que viven.- sin considerar que esos ali-
mentos son los que dan mías fuerza 
ma.terial é mtelecfcual, y que los que 
hacen de 'ellos 'base de au alimenta-
ción no padecen de Teumatismo, n i de 
eru'piciones, n i de hemorroides, n i se 
infeotan con tanta facillidad como se 
infectan los que comen todos esos pla-
tos estramiboiticos bautizades con nom-
bres franceses y que se sirven en los 
baniquetes y restaurants. 
Puede aifirmarse que las prirsonas 
que se alimentan con lecíbe pura y ve-
getales eeeoigides gozan de una salud_ 
privilegiada. Y puedo asegurar que e-n 
Cuba, los comedores de carne no son 
n i los mlás saludables ni <ios más fuer-
tes. E n verano, sobre todo,'la carne es 
un veneno lento qua á la larga nos ha-
ce gravísimo daño, particullairimente las 
carnes de vaca y de cerdo y las .de 
salazón. 
dr. m. D E L F I N . 
BATURRILLO 
Tan cierto es que aquí tardamos 
muchos años en conocer el sentir de 
los hombres públicos. 
Tenemos por radiealísimo á un 
escritor ó político, juzgando por al-
gunas palabras ' aptitudes suyas, 
y se nos revela el día menos pensado, 
hombre serio y prudente, de aspira-
ciones mesuradas y sanos ideales. Y 
vice-versa, visten ropaje de conser-
vadores, se presentan .en escena abo-
nados por antecedentes y conducta 
de una larga vida, gentes que luego 
incurren en todos los radicalismos y 
practican las más absurdas intempe-
rancias. 
De esto últ imo nos ofreció muchas 
y cumplidas pruebas el difunto Par-
tido Moderado, en cuyas avanzadas 
figuraron excoroneles y personajes 
gastados de la Colonia, expresidentes 
de Comités integristas y acérrimos 
enemigos del liberalismo cubano, que 
parecían llamados á practicar una 
política mesurada, genuinamente 
conservadora, y que cometieron pe-
cados propios de revolucionarios im-
penitentes y rebeldes á la ley es-
crita. 
Ahí mi simpático amigo Enrique 
Loynaz del Castillo. 
Tanto se ha hablado de su carác-
ter impetuoso y de sus ideas exage-
radas ; yo mismo he solido dolerme 
tantas veces de su neurosismo pa-
triótico, honrado y sincero, pero neu-
rosismo al f in , que la imaginación 
popular ha llegado á pintárselo co-
mo un fanático de la libertad, que no 
transige con atenuaciones y medias 
tintas; especie de anarquista de cha-
quet y corbata blanca, que se finge 
un despotismo hasta en la represen-
tación del padre ó la penitencia de la 
escuela. 
Y nada más lejos de la realidad, 
según de su entrevista, celebrada con 
un repór ter de " L a Discus ión" re-
sulta. 
Para Loynaz, el régimen represen-
tativo, en países hispano-americanos, 
es una calamidad. 
Aunque parezca mentira, helo ahí 
conviniendo con Giberga —el agua y 
el aceite en materia de cubanismo— 
en que el régimen parlamentario es 
el único posible aquí, para no caer 
en los peligros de la dictadura n i 
en el abismo de la anarquía . Un po-
der central fuerte, pero con atri-
buciones definidas, ministros res-
ponsables y toda la esfera de acción 
de un Gobierno serio, parécele como 
á Giberga, la sola forma de adminis-
tración compatible con la libertad y 
el orden. 
Y va más allá, muéstrase genui-
namente conservador, y de todas ve-
ras prudente, en lo que al sufragio 
respecta. 
Su ideal sería un Presidente, no 
electo de primera mano por analfa-
betos y convulsivos, ni impuesto por 
la fuerza de las bayonetas: designa-
do de segunda mano, por el Congre-
so, en quien se supone mayor altura 
intelectual y moral que en las masas 
populares. 
Y consti tuiría el Senado por de-
signación que hicieran los Ayunta-
mientos, representant.-s de los inte-
reses de las localidades respectivas. 
Y suprimiría lonsejos perjudicia-
les, Gobernadores inútiles y Provin-
cias artificialmente creadas. 
Este programa, que á nuestros 
Ravacholes parecerá reaccionario, 
conviene exactamente con mis ideas, 
repetidamente expuestas. De donde 
resulta que venimos á ser Loynaz y 
yo casi correligionarios, seguramente 
con grande asombro de los que du-
dan de mi cubanismo y están ena-
morados de la leyenda de intransi-
gencia de Loynaz del Castillo. 
Sin ser perfecto el plan, es más 
racional. Porque aunque las mismas 
masas analfabetas hagan la elección 
primaria, es de creer que lleven á 
constituir los Ayuntamientos á gen-
tes de algún prestigio, que sab rán 
leer y escribir y t endrán algunos 
intereses morales y materiales que 
defender. Ya en la Casa Consisto-
r ia l estos hombres, habrán sacudido 
sus sandalias á la puerta, dejando 
de umbral afuera el polvo del arra 
bal. Se crecerán en el concepto de 
sí mismos y adqui r i rán mejor noción 
de las responsabilidades administra-
tivas. Y la elección senatorial obe-
decerá entonces á mejores orientacio-
nes que las que actualmente impri-
me el sistema dé camarillas provin-
ciales y jefaturas nacionales. 
Idéntico fenómeno se produci rá 
en el ánimo de los senadores. Y de 
la concurrencia de ambas ramas del 
Congreso, se obtendrá un Presidente, 
residenciable por sus electores, obli-
gado á inspirarse en el, criterio de 
la mayoría parlamentaria, é impedi-
do de emplear á los Jueces y á la 
Guardia Rural en trabajar su reelec-
ción, porque ya no habr ía guajiros 
á quienes amedrentar, n i adversarios 
á quien perseguir. 
La riqueza pública obtendría 
gran alivio con la supresión de los 
Consejos y de los Gobiernos civiles. 
Eso, pedido por Loinaz, de-
seado por el Loinaz de Agosto, 
es demostración cumplida de lo que 
antes dije: no se conoce aquí el sen-
t i r de los hombres por lo que de ellos 
se dice: hay que oírles hablar, claro 
y recio, cuando las ocasiones llegan. 
Desde ahora creo más que nunca 
antes en el amor de Loynaz á nues-
tra Cuba: cuanto más ultra-conser-
vadores resulten las ideas de un cu-
bano, más celoso será él de la perso-
nalidad y de la prosperidad de la 
patria. 
Aquí no hay población, intereses 
encontrados, educación cívica n i na-
da, que amerite una federación de 
seis provincias. Aquí no puede exis-
t i r más que un régimen prudente en 
una República unitaria, con las res-
tricciónes del sufragio y la total de-
saparición de cacicatos provinciales. 
Si así hubiéramos constituido la 
primera República, no habr íamos pa-
sado por estas vergüenzas úl t imas. 
Pero nuestra Convención, temerosa 
de que Máximo Gómez fuera Presi-
dente, cercenó todas las facultades 
que al Ejecutivo correspondían y 
puso todos los resortes de la sobera-
nía en manos de inconscientes y de 
personajillos; de la manada irres-
ponsable y del pastor codicioso. 
Y esos han sido los frutos. 
Así han rodado, en cinco breves 
años, crédito nacional, prestigio ét-
nico, el nombre que las abnegaciones 
patr iót icas nos habían conseguido,. y 
las esperanzas que habíamos puesto 
en el porvenir, los que envejecimos 
amando á Cuba y sufriendo todo lo 
que puede sufrir un ciudadano por 
la redención propia y la grandeza 
del suelo en que nació. 
Joaquín n. A R A M B U R U . 
as Hermanas de la Caridad 
" E s p a ñ a Nueva", periódico cono-
cido por sus ataques á las doctrinas 
católicas, ha querido honrarse con un 
acto de justicia, celebrando los mé-
ritos de las Hijas de la Caridad que 
prestan valiosos servicios en la cárcel 
Modelo. 
Es la confesión de un enemigo en-
carnizado; y hay que recogerla, para 
que se enteren los que cegados por 
una impiedad ridicula y dañosa, que 
va aniquilando los sentimientos reli-
giosos y apagando la llama del amor 
al prójimo, no permiten que las he-
roínas de Cristo ejerzan su dulcísi-
ma misión de paz y de consuelo en 
las mansiones del dolor. 
Dice el periódico que dirige el ora-
dor radiealísimo y rabioso anticleri-
cal : 
"Desde que el señor Salillas la di-
rige, hay en el Modelo diez Herma-
nas de la Caridad. Todos los días 
son estas mujeres las encargadas de 
i r de celda en celda á presenciar el 
reparto del rancho. Cuando es preci-
so, ellas asisten á los presos, y ellas 
circulan constantemente, en cumpli-
miento de su ministerio, por todos los 
sitios de la cárcel. 
Comprendereis si esta tarea ha de 
parecerle á cualquiera peligrosa y di-
fícil. La mayor ía de aquella pobla-
ción penal no debe andar muy bien 
ni de urbanidad n i de creencias, n i 
de respetos, n i de sentimientos. Cual-
quiera pensará que allí donde los em-
pleados de penales suelen creer ó de-
cir que es necesario entrar garrote 
en mano y revólver al cinto, se - ne-
cesita por lo menos un piquete de la 
guardia civi l para que pueda circu-
lar con tranquilidad, y no muy gran-
de, una mujer inerme y débil. Con-
tra ella es seguro que han de i r las 
burlas y chanzonetas, los desacatos 
y las groserías. 
Pues nada de esto ocurre en la cár-
cel Modelo. Viéndose enfrente de la 
debilidad, los más levantiscos delin-
cuentes vuélvense respetuosos. Ante 
la amabilidad son amables y ante la 
bondad buenos. « 
Las Hermanas, respetadas de quie-
nes se diCe que nada respetan, cum-
plen su voluntario deber tranquila-
mente. En los meses que llevaft allí 
ni una mala palabra n i una burla n i 
el menor desacato ha habido que re-
gistrar contra ellas." 
Si esto pasa en las cárceles, si los 
ladrones empedernidos y los asesinos 
más duros de sentimientos respetan á 
las Hermanas de la Caridad, ¿cómo 
no las van á respetar los obreros en-
fermos sobre todo si esos obreros son 
españoles, hijos de aquella t ierra de 
la hidalguía y de la nobleza ? i Quién 
sabe si a lgún día en nuestros centros 
regionales tendremos la fortuna de 
ver á las Hermanitas curando heridos 
del cuerpo y del a lma! . . . 
J . Viera. 
T R I B U N A L I B R E 
FLORES NATURALES. 
Plantas y semillas dé todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,ecc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto E. Langwi thy C^ 
O'Keil lvST. Teléfono 3 2 3 » . 
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P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos ele r o p a l a s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i f a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y Tín icas g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a n t e . 
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Teneduría de libros 
8r. B. Lafourcade. 
M i distinguido contrincante: 
Aunqne en su pritrner artcuilo, á gui-
sa de delantal, eomo festivamente lila-
mó nuiesttro gran Qoievedo al prólogo, 
nos dice, peleando de modestia, ser pro-
fano en la materia, comprendí al pr i -
mer golpe de rvista, no ser .cierta su ase-
jeración, y qne ya uis'ted había sido 
iniciado en suis misterios. 
A joizgar por su segundo artículo, se 
figura .repruebo el modelo por uáted 
presentado, siendo infundada tal supo-
silción. 
Ese procedimiento, aunque por cau-
sa de ¡gu .laconismo en él primer artícu-
lo, se presta á ambigüedades, no pne-
de disgustarme, toda vez que se ajusta 
exactamente á la claridad, precisión y 
exactitud; pero utsited debe tener en 
cuenta q.ue cuando escribí el artículo 
donde maniifes'taba mi cipinión sobre 
los. diferentes modelos expuestos, aún 
no había aparecido su valioso trabajo. 
La pruelb'a de que mé gustó cuando lo 
vi , y formé de su competencia juicio 
favorable, se demuestra" en que me di-
r igí á uisted. pidiéndole parecer de lo 
por mí ideado. 
E n uno de mis anteriores artículos, 
que supongo habrá usted visto, mani-
festé lo que el competentísimo trata-
disita señor O'liver dice referente á la 
"Caja" , en una de sais valiosas obras, 
y que viene á ser en síntesis, con peque-
ñas variantes, lo por uáted expuesto; y 
el que estas líneas escribe, uno de sus 
acérrimos adeptos, no puede reprobar 
n ú modelo que al de tan gran maestro 
se parezca. 
Una vez aclarado suificientemente lo 
que antecede, para 'desagravio de su 
justa vanidad de expositor, voy á per-
mitirme, no obabante, no estar confor-
me en un todo con tm modo de jaizgar 
en la "part ida doble", sobre todo en 
lo referente á este ipiárrafo suyo: ' ' E n 
tenei^uría de libros no deben existir 
sulposiciones n i tipos arbitrarios, sino 
hechos ciertos, consumados; no debe 
crearse la cosa para asentarla; debe 
(asentarse la cosa existente, real y ver-
dadera." 
Conforme en lógica "cada orden de 
verdades requiere un miétodo especial, 
que no se puede prescindir", así. pues, 
en, esta materia opino de manera dia-
mjetra;lm;e¡n'te opuesta á la suya. 
Creo que en cuallquier ramo del sa-
ber son muiy socorridas las suposicio-
nes, y que con el •auxilio de ellas apare-
cen las verdadeis inconcusas, miáxime en 
las matemiáticas y partida doble, don-
de en la primiera- hay problemas en 
donde no solo se necesita un número 
supuesto, falso, s.ino dos; y esta regla 
se llama Fa-lsa Pasiición Doble; y en la 
segunda, á mediída que usted se separa 
de las operaciones triviales y remonta 
un poco el vuelo, llegando á mas altas 
esferas mercantiles, se encuentra con 
los asientos de operaciones á plazos y 
en desculbierto, con y sin primas; los 
cuales seigún las exigencias del " C ó -
digo", que prescribe se registren en el 
" D i a r i o " tan pronto como se efectúen, 
esto es, día por día, le obligan á hacer 
asientos provisionales, valiéndose de las 
tan scieorridas cuentas impersonales 
transitorias, poniendo por cantidad, al 
deconocer ésta, como ocurre general-
mente, y para no hacer asientos sin va-
lores, el número de objetos, el valor 
nominal, la prima, ya sea ¡á cobrar 6 
pagar, ó una cantidad aproximada que 
mlás sencilla y comprensible resulte, 
hasta que consumada la operación por 
'vencimiento y conveniencia de las par-
tes conltratantes, se anule lo hecho pro-
visionalmente y se formule el asiento 
verdadero. 
Domostr ación: 
¡Por mediación de corredor colegiado 
hemos ajustado la compra-venta en dts-
icubierto y con prima de mi l sacos de 
azúcar, á determinado precio la arro-
ib'a, iy á entregar á dos meses fecha. Pe-
ro si al vencimiento de la obligación 
contraída cuallquiera de ambas partes, 
por cinalquier circumstancia imprevista, 
quisiera resicindir el contrato, podrá 
(hacerlo, mediante el pago de una p r i -
ma de $1,500 por parte del Tendedor, 
y $1,000 por la del comprador, ó vice-
versa. 
Aniálisis : 
Como se ve por el precedente enun-
ciado, nos encontramos con , un caso en 
que no conocemos el importe exacto de 
la ceimpra-venta, por desconocer el pe-
so de los referidols sacos; tan solo sabe-
mos el precio de cada unidad de poso 
y la prima á cobrar ó á pagar y que 
también es diferente para cada parte; 
si el contrato se reseindiriá, no existien-
do por lo tanto n i compra n i venta, 
también lo ignoramos; y ante esta in-
certidumibre y no pudiehdo prescindir 
de registrar el ajuste, ¿qué es lo que 
harta usted en este caso? ¿no hacer 
asiento alguno? ¿ftiaoerlo? ¿y con qué 
cantidad exacta ? 
Vea. señor Lafourtcade, cómo no de-
be aífirmíarse rotundamente que en te-
neduría no deban emplearse cantida-
des arbitrarias, cuando por algún caso 
se desconocen las verdaderas. 
E l querer unificar la partida doble, 
es una utopía irrealizable. En las con-
ferencias que se han efectuado con ese 
fin. no han podido entenderse; ha sido 
un verdadero caos. 
Toda clase de contabilidad requiere 
un mecanismo especial, y de esto se in-
fiere que unificándola, lo que convi-
niese al cerebro afectaría el peroné. 
E l empleo adecuiado de esos resortes 
de que dispone la partida doble, es 
precisamente lo .que demuestra sufi-
ciencia y acredita al contador mercan-
t i l . 
¡Respecto al procedimiento por mí 
ideado, si quiere simp'lifiicarse, no ha-
ciendo" uso de los signos convenciona-
les, basta con alejar algo la cantidad 
prefijada como tipo, de la verdadera, 
siendo el resultado el mismo. 
Para los efectos de la exactitud en 
la "Ca ja" ' , que es mi lema, emplean-
do mi método, me son indiferente las 
•alteraciones en el valor de las monedas, 
pues sólo necesáto darles el verdadero, 
al efectuar un Inventario-Balance. Pa-
ra los arqueos periódicos no necesito 
hacer n ingún asiento, ni por "Cam-
bios", n i por ninguna otra cuenta; me 
basta con contar el dinero existente, 
'dlándole á cada moneda su valor calcu-
lado, y el importe tdtal de éstas coinci-
dirlá exactamente con el saldo deudor 
de "Caja" . 
Creo, con lo expuesto, haber aclara-
do sufiicientemente el asunto debatido. 
Albora, pasaré á presentarle otro mo-
delo, que ni le va en zaga al suyo en la 
exactitud por todos conceptos, y es 
más sencillo y hasta racional, por no 
tener que operar, como uÉibeld tiene que 
hacerlo continuamente, con tantos Cam-
bios Plata, Cambios Oro Americano, 
Cambios Caja, etc. Esta otra forma, 
basada también para contabiilidades en 
una sola clase de moneda, tengo el ho-
nor de someter á la consideración de 
todos los expoisiitores, pero muy par-
ticularmenibe al señor Uribarr i . á quien 
agradezco en todo su valor la amabili-
dad usada conmigo al emitir su juicio 
imparcial. 
La forma en cuestión se reduce á es-
to: 
A cada una de las clases de mone-
da que tuviésemos, ya sean nacionales 
ó extranjeras, le abriríamos una oumta 
particular en el " M a y o r " pero (y esto 
es Ib más importante, quizás la nove-
dad,) para evitar las inexactitudes 
que acu-iarían las cuentas, debido á los 
diferentes camlbios. y también e l . . . , 
A L A S S O M B R E R E P i A S 
••••• 
! !Qué surtido más lindo de galones, encajes, cintas y aplicacio-
nes, para la confección de los lindos trajes con que hay que concurrir 
á las noches de la Guerrero!! 
Seguramente en la Habana no hay ninguna casa que pueda pre-
sentar un surtido tan grande y tan bonito de adornos recibidos, es-
peciales para las damitas de nuestro mundo elegante; en abrigos, 
guantes, boas, salidas de teatro, esclavinas, abanicos y sombreros^ 
modelos todos de la más alta novedad. 
;iEL SIGLO XX," GALIANO 126, TELEF. 1178 
E E I N A 7 y A G U I L A . 203 y 205 
RECIBIDO UN GRAN SURTIDO DE PLUMAS 
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FANTASIA, FLORES Y CASCOS. 
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dhilindrón. con dos columnas, una in-
terior para su valor nominal de entra-
da y salida, y otra exterior, para su va-
lor 'verdadero en la clase de moneda 
que adoptemos por patrón. E l saldo 
del nominal será la cantidad exacta de 
cada clase que tengamos, y el saldo del 
efectivo al liquidarlas, los resulta.io-i 
obtenidos por cada moneda. Estos re-
sultados (esto va con el señor Mar-
qués) los pasaremos á Camlbios, pro-
visionalmente, y no á Pérdidas y Ca-
nanedas, que sería igual, pues aquélla 
es divisionaria de ésta, porque la con-
tabilidad que suiponemos llevamos • es 
analítica, de detalle, y no sintética ó 
de resultados englobados. 
Recilbimos por cualquiei.' concepto 
plata española, oro americano, oro in-
glés, oro francés, etc.. pues diremos 
senciillamente : 





estampando en las columnas interiores 
los rvalores nominales, y en las exterio-
res los efectivos. 
Ve, señor Lafoúreade, como una mis-
ma verdad puede presentarse de varios 
modos, según el grado de conocimien-
tos del contador. 
No es á .usted solo á iquien la prosa 
de la vida no le dteja tiempo para estas 
cosas. Pues para suibivenir las necesida-
des de la nacienite prole, debido á las 
vicisütudes de la vida, tengo que traba-
jar, y no de contador, minchas horas al 
día. Y aquí diré como el autor 'de " L a 
Capilla de Lanuza": 
"Ouiando no se tiene un real, 
Desde Homero hasta Zorrilla, 
'No digo yo una capilla 
Se vende una catedral." 
Esta es la causa de que este artículo 
y mis anteriores, urdidos quizás en un 
t ranvía y escritos á ratos al correr de 
la pluma, carezcan de la debida corree: 
ción y galannra. 
Deseando ardientemente seguir cam-
biando impresiones con una persona' 
•tan culta como usted, y que mili ta en 






por el P. V. Van Tricht S. J . 
( . C O N T I N U A ) 
De diversas manera^ puede prece-
derse en el estudio del corazón hu-
mano. 
La primera, la más excelente y la 
más segura, es cerrando los ojos y 
los oídos á todo lo exterior, reple-
gándose sobre sí mismo, mirando su 
propio corazón y escuchando el so-
nido que da. 
Después, con la valerosa sinceridad 
que no retrocede ni ante las confe-
siones más duras, n i ante los recono-
cimientos más humillantes, es preciso 
saber escucharlo todo, comprenderlo 
todo y decirlo todo. 
La segunda manera es leyendo mu-
cho en el corazón de los demás. Es-
ta es tal vez más fácil, pero más de-
licada, mlás expuesta y más rara. Por-
que no podréis leer en los corazones 
de otros, sino cuando á estos les plaz-
ca dejároslos ver, y en la medida que 
les plazca, y á t ravés de los velos que 
les plazca. Hasta el punte que de 
ordinario no los veréis sino envueltos 
en mul t i tud de disfraces, ó como se 
ve á las mujeres turcas, á t ravés de 
un estrecho ajimez y cubiertas hasta 
el rostro de espeso velo. 
Sucede que ese pobre corazón, sin-
tiendo subir las olas de la tristeza, 
las sofoca y viene á vosotros, y en la 
dulzura de la amjstad se desahoga pi-
diendo á vuestro corazón que, en re-
torno, derrame en él un poco del bál-
samo para curarle, y un poco de fue-
go para hacerle revivir . 
Entonces se abre y se manifiesta 
todo herido, todo sangrando, en me-
dio de esas lágr imas ardientes que 
San Agust ín ha llamado con tanto 
acierto la sangre del alma. 
Una gran alegría, un gozo rebosao-
tc conduce, como el dolor, á esas ex-
pansiones ínt imas y profundas; pero 
en la pobre vida que arrastramos acá 
abajo, el gozo es más raro. 
Esa necesidad de abrirse y de ha-
blar, esa tortura del secreto, así en 
el gozo como en el dolor extremados, 
son tan grandes, bien lo sabéis, que 
no encontrando amigos, el pobre co-
razón humano llega hasta confiar su 
ta o llora do esta suerte y le 0í ^ 
ordinario exporimetitais una gran ^ 
trañoza. Os sorpmulc que pueda 3 
/.ni' ó sufrir tanto por cosas t-in 
tiles. n ^ 
Z c 
Mas no o 
es fútil sino 
min 
No l o e 
do de toda lí 
ños, haciendo ( 
figurado 
ongn.Vis , ose objet0 ^ 
)ara vosotros que le 
a sangre tr ia. ^ 
1 (i<' su* ^ J * fe) m 
(' objeto, así W 
la aspiración de su vi( 
w' . . l " , " w v ' r vu «u vida 
Si queréis juzgar a ese pobre ¿i 
razón, es preciso que veáis como él 
sintáis como él siente y soñéis en ^ 
él sueña. Es preciso separar %[ t 
do de su deseo de la forma, 
muchas voces, lo reconozco h i ^ , 
< nal se oculta. , 111 
Pues bien, procediendo de este n 
mo, veo que el corazón humano 
la infinita diversidad de sus amor^ 
busca un pequeño número de objet8' 
bajo una gran multiplicidad de 
^as, siempre las mismas. ClasifiCaJ" | 
s como querá is ; poco importa. "JW \ 
, j lo verdadero, lo bueno y lo y. 
decía P l a t ó n . " Sea así; yo no quie! * 
YO meterme en filosofías, ni recorrer 
toda osa trilogía, ni sicpiiera, y €so 
que me tentar ía más, mostraros 
esa tri logía se funda en una perfecta 
unidad. 
No, yo quiero concretarme á seignir 
al corazón humano en la investiga, 
ción de la verdad y de la justicia, de. 
jando á vuestra reconocida perspica, 
eia el cuidado de hacer extensivo es-
te análisis á otros objetos. 
Que nuestra alma, que nuestro eo. 
razón aspire á la verdad, ¿qué tiene 
de extraño, señores? La verdad es 
el bien propio de nuestro entendimien-
to, y toda facultad tiende á su bien 
por un natural é irresistible impulso. 
E l hombre quiere conocer la verdad 
y descubrir el secreto de las cosas. 
Ved al niño, aun en los brazos de su 
madre, cuando un objeto nuevo viene 
á ponerse ante su vista. Le mira, le 
contempla, le atrae hacia sí, le quie. 
re tener entre sus manos, le palpa, 
le da vueltas y le remira por todos 
los lados, le lleva á sus labios, á sus 
oídos, le pregunta por medio d e i g 
dos los-sentidos ya despiertos en él. 
Dadle un reloj, el movimiento cte 
la aguja de los segundos le admira y 
le alegra ; después, todavía más el tic-
tac del áncora que le gobierna: escu-
cha y sonríe. Si pudiera abrirle, le 
abriría, para ver aquel misterio que 
él presiente sin comprenderle. Más 
tarde, le abr i rá á escondidas, c ó | | H 
instrumento impropio para el caso i 
con1 mano inexperta, desmontará las 
ruedas y los resortes, lo destrozará J 
tal vez. Quería ver el secreto de l 
aquel mecanismo, conocer la veráfflT 
acerca de la vida de aquellas agujas 
misteriosas. . 
Descubro pues desde la cuna del, 
hombre esa necesidad del corazón an-
sioso de verdad. E l niño la manifies-
ta ya en sus sencillas preocupacio-
nes, la manifiesta en sus frecuentes 
preguntas, siempre ingenuas y á ve-
ces pasmosas. Es su maneja propi¿ 
de lanzar el grito de Goethe mori-
bundo : ¡ Licht, immer l icht! ' ' ¡ Luz, 
siempre l u z ! , . . " 
¡Y de esa necesidad del corazón 
no le despojarán ya ni la juventud, 
ni la edad v i r i l , n i la ancianidad! 
¿No lo encontramos en el origea 
y eomo en la raíz de todas las cien-
cias? ¿No es ella la que ha hecho 
surgir ese edificio inmenso, al cual 
van todos los siglos acarreando sus 
piedras y haciéndole subir siempre, y; 
cpie podría llamarse la enciclopedia 
del conocimiento humauo? Ciencias 
naturales, historia y prehistoria, to-
do se ha derivado de aquí, de esta, 
pasión que tiene el corazón humano 
de saber y de conocer, de la pasión 
por la verdad. Y los sabios de quie-
nes poco ha nos reíamos, que clava-
ban con alfileres las moscas, aliña-
ban números y cifras y andaban co-
mo á caza de estrellas, y los que V&' 
san su vida en coleccionar pedruseos, 
y los que con la cabeza entre las nía-
nos siguen su pensamiento errante 
t ravés de lo incógnito de los sis 
mas. todos, en una palabra, todos, ^ 
hacen más que acechar la verdad, cfi 
mo el cazador en los bosques o entre 
la maleza puesto á la espera, con oj ^ 
avizor, oírlo atonto, paso silencioso. . 
respiración comprimida acecha La P t 
sa que hace palpitar su corazón. ^ 
(Continuad)' 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
Millares de personas han carado con el uíd 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894, 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Tin suscripto):—En el Diccionario 
Hispano-Americano de Montaner y Si-
mons, leo que la gran actriz M'aría 
Guerrero, nació en Madrid. 
L . V. / / . — E l Centro Asturiano 
tenía el mes anterior 26,400 y pico de 
socios. En la actualidad tiene ya al-
gunos más. 
p AZ—Para ahuyentar las cucara-
cha-s de una casa, hay un medio muy 
fácil: barrerla todos los días, y no 
dejar mueble ni rincón sin limpiar 
una ó dos veces por semana. 
.—La Revista "Nuevo Mercurio", 
dirigida por nuestro compañero E. 
Gómez Carrillo, se suscribe en Bernaza 
4-8, librería de Jaime Benavent. 
Violeta.—Respecto á si es obligación 
pronunciar las pal-abras extranjeras, 
conforme á la ortografía española, 
cuando el que habla ó lee no sabe el 
idioma á que pertenecen .dichas pala-
bras; no tiene que ver eso con obliga-
ftión de ninguna clase. 
Más el que quiere pasar por ilustra-
do y culto, debe pronunciar dichas 
palabras como se pronuncian en el país 
de origen, salvo algunas que ya están 
adoptadas, como mitin, bisté, chequé, 
automóvil, etc. 
F . L . P.—La primera piedra del fu-
turo palacio del Centro Gallego en la 
manzana del teatro Nacional, se pon-
d rá con gran ceremonia el 8 de D i -
ciembre próximo, según me han dicho. 
/ F . y C.—La ciudad de Londres 
es puerto de mar, aunque está á unas 
diez leguas de \La costa á orillas del 
río Támesis, en el que hay numeroso 
tráfico mercantil. : 
M . O.—El capital existente en el 
Banco de España en primero de Ene-
ro era, según los balances, $77,100,000 
en oro. 
Un estudiante.—Vuelva usted á es-
cribirla, y mejor sería que la hablara. 
Varios.—Yo tengo una regla muy 
cómoda para averiguar si debe ó no 
acentuarse una palabra, t ratándose de 
un acento de puro adorno que no in-
fluye en la pronunciación. La regla 
es esta: En caso de duda, abstente, y 
no acentúes. 
L ASALTO D E L VATIGA! 
L A FUERZA SECRETA 
Cogióme este año el 20 de Septiem-
bre en Italia, y he visto conmemorar 
la ocupación de Roma con discursos 
al aire libre, músicas y vistas cine-
matográficas. E l pueblo italiano, 
frío, gesticulador y objetivo como 
n ingún otro pueblo, tiene, sin em-
bargo, la pasión de la unidad, con-
dición de su supervivencia histórica 
y de la integridad de su idioma. ¡Ha 
perdido y recobrado tantas veces 
la unidad en el curso de los siglos! 
Pero lo que más me ha impresio-
nado, y lo que no podrá por menos 
de sorprender á todo observador 
atento, es el furor anticlerical ac-
•tuSimente desencandenado en toda 
la Península. Las l ibrerías y los pues-
tos de periódicos se hallan atestados 
de folletos horribles, pequeñitos y 
baratos, acerca de "los horrores de 
la Inqu i s i c ión" y de otros asuntos 
parecidos, de esos que tan •maravillo-
samente han subido explotar para 
sus inicuos planes los enemigos del 
sacerdocio católico. 
En todas las esquinas se oyen vo-
cear papeles cuyo t í tulo es una inju-
r ia contra la Iglesia. 
No hablemos de los periódicos 
ilustrados n i de las tarjetas postales, 
escandalosas ó sacrilegas, que son 
otros tantos pomitos de venenos al 
alcance de todas las inteligencias y 
de todos los bolsillos. 
Como si obedeciera á una consigna 
misteriosa, la prensa llamada popu-
lar contribuye al crecimiento de es-
ta oleada fangosa con un torrente de 
imprecaciones contra el Vaticano, 
contra la encíclica Pascendi, contra 
todo lo que de cerca ó de lejos se re-
laciona con la Santa Sede. Los pe-
riódicos callejeros ofrecen exclusi-
vamente á sus lectores disquisiciones 
teológicas y afirmaciones materia-
listas, y por todas partes, en f in , se 
escucha repetido hasta la saciedad 
el mismo estribillo: ' ' L a religión ca-
" tó l ica es la sola culpable de la ser-
"vidumbre del pueblo. Si éste quie-
bre ser dichoso debe, ante todo, 
"aplastar al infame. E l pueblo i'ran-
"ees ha iniciado el movimiento, y es 
"preciso que I tal ia vaya más lQjos 
¿Cómo se ha de verificar tal re-
volución en Italia? Acerca de este 
punto guardan silencio folletos y 
periódicos; pero los autores de los 
monstruosos artículos á que me re-
fiero no dejan de insinuar que el ase-
sinato sería digno complemento de 
la expoliación, hallándose, por lo 
tanto, expuestos, en este siglo de aná-
lisis, el apostolado cristiano á ser fe-
cundado por la sangre, como en otros 
siglos de la Historia. 
Nada justifica de momento esta 
recrudescencia de rencores y de 
odios. Trátase, exclusivamente, de 
una campaña masónica, preparada 
en la sombra y emprendida en el mo-
mento que se ha considerado oportu-
no. El director de la tenebrosa or-
questa ha dado la señal, y algunos 
hombres astutos y malvados han 
combinado, entre bastidores, los me-
dios de soliviantar los malos instin-
tos de la plebe. La Bestia, de que 
hablara Talmery con su preciosa elo-
cuencia, se ha libertado del bozal. 
Los italianos no deben engañarse 
acerca de este punto. Las logias pre-
paran en la Península una revolu-
ción, según su Uáetica invariable. 
Empiezan por el asalto al altar, con-
t inuarán por el del Trono y, sucesi-
vamente, les irá tocando el turno á 
la Patria, á la Familia y á todos los 
fundamentos sociales. 
En todo esto pensaba yo al ver que 
pacíficos burgueses compraban y se 
guardaban en los bolsillos esos folle-
tos y esos periódicos abominables y 
enloquecedores. Acaso sin darse 
cuenta de ello, llevaban consigo los 
primeros tizones del incendio que 
acabará por devorarlos. La masone-
ría, para realizar su propaganda 
anárquica, se disfraza de diversos 
modos. . En Ital ia representa hoy el 
papel de patriota para destruir la 
religión. En Francia representará 
mañaná el de antipatriota para des-
t ru i r la propiedad. Se ha propuesto 
pulverizar y embrutecer á las nacio-
nes, y todos los caminos le parecen 
adecuados para conseguir ta l ob-
jeto. 
Los modernistas, á quienes el Pa-
dre Santo persigue en estos momen-
tos con tan admirable previsión, no 
dejarán quizás de asombrarse si se 
les dijera que secundan con su ac-
t i tud los planes del Gran Oriente, y, 
sin embargo, nada más cierto. Hace 
ciento cincuenta años los enciclope-
distas á la moda preparaban, asi-
mismo, el terreno para la guillotina, 
y en tiempos más cercanos á los nues-
tros, Ernesto Renán allanó el. cami-
no á los radicales, que no vacilaron 
en proclamarlo gran pontífice de la 
secularización. 
Quebrantar el dogma en las almas 
•ííjuiíi-radias por íkaiadliio de umta argumien-
taieién seuiitofilosófisa y de um erktieis-
¡mo en apairiencia xocidtetmct; minar el 
eiááfiisio ide '-̂ s eireenci^B en eil •tspíiriitiu 
idie :Iias imsas, TiaiBániíJcóe paira oanse'-
giumb die unía vana pialabrería; ufcili-
zar all apóstata y eft ¡renegadio, así como 
fiQ imipruidentue ó ia3 cíndico; premiar el 
eiíipuiakiitstia ein •vmeii'os, dar libertad al 
apache y sil iinocindiiar.iio; he aquí los 
dos mp&oim die ¡La aaciióm masónica. 
Tan sollo pido á mis ileeitores ana pla-
zo de eeis ¡meses paira iqpé se justifiquen 
en Italia las iprevidone^. que nos .iinapi-
•ra •]& expeT.ktnioiia die 'lo suoedddo en 
F r a m a u i . La situación em Francia es 
distinta sin embargo. Las • logias usiu-
fructúaia el pcds'r. Sus conventos pre-
ptetnata la 'laibor de Jtas Cáimiaras, y éstos 
sotlisoneutie exkton paira samsionar los 
aoueirdics adoptados en aquéMos. La ¡ma-
¡soniería es urna fue<rzia en •ouianito ail nú-
mero do adisptcs, entre los ciuailes se 
•ouenitein todos 'los funoicinarios y tedios 
'ks rátriigantes; pero es una fuerza de-
biiliihada por la esokOón sairgiida entre 
¡radioaifes y socialistas. 
Les siindiiciatos rojes desocmfían al 
•pnesepte de te logias mucho más que 
die ilos clerieaiks, y no isinidiain desacer-
tados, picirquie la miasonería odiia y des-
pjraaía al pueblo. Utilllzalo como un ims-
ifcpuimienito reveluoionario; pero la servi-
dumbre á que, de t r i u n í a r por oóm-
ipGeío, ¡bislbpá de someterlo, sería eom-
piarabile ta)n solo á fiii esdlaviifcuid anitii-
gua. No olvitiemics que cü Gtrau Orien-
te es nina eüigairquía, un verdadero 
Club de tiranios que tiende á ejercer 
un pradomiiiniio absoluto sobre la huma-
nidad, oontvent¿da en muehedumibre dó-
ci l y amorfa. B l partido obrero fran-
cés emipiezai á comipirender esta gran 
verdad, y el triiánguilo, ia escuadra y 
•ks tres puntos se le apairecen ya camo 
tsámboks de los futuros capataets, cien 
veces nnás •duros y más temiiblies que los 
•áiobCjailea patronos. Tiene el iinstirnto 
certero, aunnue vago todavía, de que 
en el temiplo die' S:<siktmón no gie eklbora 
precisamente sai dieha, siimo sm abyec-
ción y BÚ abaliiimiento. 
Por eatas 'razonéis y por otras que no 
son dei momento, paréeeme que Fram-
eiia emipiieza á suib.iir efe nuevo la pen-
diente por la ouiad háillase á punto de 
resbakir Italia. 
L a iinidljfereueia -die la Monarquía ita-
liana ante una propaiganda que hoy 
maquiiavélieaimente le iaiduiH para po-
der •miañaina, ecn mayor segurklad, imi-
mair sus fundiaimentos, d-unmestra que 
(la fra-ne-miaseaería romana ha sabido 
ociuiltair su juego. 
AiMí se miamifieistia iTiredentista, co-
acá de ilos Alpes se mani-
PÍiania. E n tedias partes se 
• la mentira opoirtuma. 
n clásica á cuanto vengo 
que por 
mo uei t; 
fiesóa hu 




es p'Goiibü ¡niga-n 
'les aconteieimieniiics, y iqu 
hombres, no 
á su antojo 
iirijiíin á 
Tá¡n paie-
a de las 
pe-
'en 
rieho la. pcilíticia de un 
. m!aniobr:c'>.irain á ila vii: 
sería, c o n efecto, iimpe 
odor '.die los francmiasoncs estriíba 
mauifeáitairse nunca á ftai luz del 
idía y en haiiagar ;ios peea-es instiiintos del 
popukcho, liainzánidcllo sobre pistas fal-
sas. Así eran das ikgias em 1789 y así 
san e n l'os presentes miOmKintcs. 
De no estudiar ila isaécáSk masónica 
ba jo sus diti'iini'.rs formias, no es'pcsiLlle 
comiprender eil miumio moderno. Ahí 
eótíá el seeréto de las turbulencias so-
leiiaiLfs, de iks 'tenitativas da cisma, de las 
revcCiueiones. Ahí está la explicación de 
las crisis miateriacistas que agitan, en 
ociasiones, á los pueblos, perturbanido 
•lias inteligeocdas y. iks nervios de les 
hombres y enloqu^eVindo k s espíritius 
•con tesis absurdas ó peliiigrosas. Es el 
papal reveilador, a^liiciado ail criptóga-
¡mia del autielerie.-ilisimo ccateimporá-
nieo. ¿ No es iraro qaie da Iglesia católioa 
suscite tantos odies, desprovista, como 
sí?, ihadla, de toda aiutoriklad temipo*ral, y 
cuandiio recdiuíida en los dominios del es-
píri tu, no puede ctmigtiftór una í.imena-
m para niingún inte^rés terreno ? 
No me atrevo á esiperar que las ante-
riores consádea-acion^s legren eonven-
oer, per do memos, á ciertos itadiames. 
Nadie escairmiienta en caibezia ajena; 
pero Eb ceguedad de e*e puebdo tan drs-
piertio no deja de ser per eso memos 
sorprendente. ¿Acaso ks italianos no 
leem á sus edásiecs? Bu.s la masonería 
es el Príncipe de Maquiaivelo y tam-
biién el Pr íncipe die das Timiebdas. 
l eón D A U D E T . ' 
hoy no tuvimos noticias de su existen-
cia ; emigró á tierra de nubes. Y ven-
ga llover, y escuchen irstedes la poéti-
ca canción de las almadreñas durante 
veinticinco días, hora tras hora, minu-
to tras minuto. No padecimos, gracias 
á Dios, las terribles inundaciones que 
arrasaron á Cataluña y Andalucía • pe-
ro lo que allá fué turbión que se des-
peña y catarata que se desgaja se con-
virtió aquí en orhayu, en lluvia persis-
tente, en chaparrones incesantes. En 
tierra catalana y en tierra andaluza 
cayó de una vez, enorme cantidad de 
agua; en tierra astur, el agua cayó de 
muchas veces, fraccionada én cantida-
des pequeñas, que sumadas á ojo de 
buen cubero dan un total superior al 
do la inundación. 
Ved los protegómenos invernales, la 
sinfonía de esta zarzuela grande que, 
viniente del cielo azul, que no todos 
vemos, estaremos oyendo hasta que lle-
gue Mayo florido. Si llega, hermanos 
que en tierra cubana os regocijáis ba-
jo el cielo limpio, en el ambiente tro-
pical que atemperado por un sol cons-
tante y fiel, un sol de amor, os enerva 
y refrigera, os come la vida y la endul-
za antes. Si llega Mayo florido, repito, 
y se encuentra nuestra nuestra bella 
región transformada en aguazal, en 
charca, y á nosotras vueltos ranas. Só-
lo á nosotros, los varones. Porque les 
ñeñes serán ninfas, ondinas y náyades. 
Y como no habrá mures de contensión, 
saboreareníes. la dulce mescolanza. Es-
te pensamiento, algo inquietante, servi-
vk de base á la resignación, y entonces 
Mavo f lorecerá . . . . 
* 
Información del día 
F l tiempo.—La feria de Todos los San-
tos.—Las f iestas de Santa Teresa en 
lufiesto.—El 19 de Octubre.—El 
puerto de San Esteban.—Un colmo 
en materia de atracos.—Noticias á 
granel.—Necrología. — Demografía. 
—Viajeros.—En la Vicaría. 
La gente de Oviedo no sabe poner á 
mad tiempo buena cara. Sería cosa de 
pasar, cada año, ocho meses riéndose, 
que es precisamente lo que duran por 
acá la nieve, el ' ' orbayu' ',el ábrego y la 
niebla. Los cuatro meses restantes del 
año hacen de nuestra tierra un paraí-
so y la compensación se me antoja muy 
diseubible, porque se juega doble con-
tra Sencillo, y ya de niños decíamos 
aquel re f rán : "dbs pa u n u . . . " Pasó 
San Marzo, gran patrocinador de con-
tradicciones. En su lugar se celebran 
las fiestas que antaño gozaron justo 
renombre y ahora apenas se llaman 
fiestas. Tenía que suceder. Hace dos 
años hubo programa de festejos de 
verdad, y la l luvia dos deslució y echó 
á pique; el año pasado tuvimos pro-
grama de festejos para un mes.. . ¡y. 
ojes que no los vieron! y en el año ac-
tual nada de programa ni de feste-
jes, pero sí un tiempo hermoso. Tenía 
que suceder... 
Un tiempo hermoso que á los 
cuatro días de San Mateo viró en re-
dondo, y i adiós, hermano sol! Hasta 
Por causa del mal tiempo, la célebre 
feria de Todos les Santos se deslució 
mucho, se vió poco concurrida y las 
transacciones fueron escasas. Como 
además de la lluvia el frío se nos echó 
encima inopinadamente, ad ferial de 
San Lázaro se iba de gabán y para-
guas; y estos congresos de caballería 
aridante y de pollinería paciente re-
quieren aire libre, sol, polvo, bullicio, 
estallidos de fusta y voces y sidra y 
buñuelos y puestos de agua," esponjaus 
del cazu'' y rosquillas y avellanas. En 
todo anduvo la merma. Hace unos 
treinta años la feria se celebraba en el 
campo de la Lana, centro de la calese-
ría ovetense, donde no cabía el ganado 
que ocupaba desde la subida al Bom-
bé hasta el final de Trasdacerca, la ca-
lle, de la Luna, el frente del Cuartel 
de Santa Clara y, lo que hoy es la Es-
candalera, frente á la Galera ó cárcel 
de mujeres. ¡Y cómo recuerdo yo lo 
frecuente que eran les espantos! 
' La raza caballar, mular y asnal es-
taba entonces en auge. Aparte los se-
ñores asturianos, grandes caballistas, 
que poseían troncos de tiro y caballos 
de silla, tenían Rocinante los médicos, 
los curas, los hacendados, los america-
nos y hasta los aldeanos, llevadores y 
no clueños de los terrenos que culti-
vaban, disponían de un caballejo y, 
por lo menos, de una burra. Estos, los 
paisaninos que decimos nosotros, son 
los que' al parecer han ganado, aunque 
se quejan—la queja vino al mundo 
antes que el paiisano—de que las cosas 
andan mal. Porque yo veo que las le-
cheras vienen á la ciudad, amazonas 
de un jumento, trayendo la leche en 
cantimplcras, y años atrás caminaban 
á pie, á da cabeza una cesta con los pu-
cheros de barro negro y cubierta de 
limpísima servilleta; y caminaban on-
dulando gentilmente " e l refaxu, y de 
cá p 'a l lá y d'áUá p ' a c á . " 
La profusión de caminos vecinales, 
carreteras, ferrocarriles y automóviles 
ha matado realmente el caballo. Sin 
embargo, la feria no ha muerto. 
Hasta hoy duró la seria, la legal, si 
bien hubo en ella negocios gigantescos 
y ventáis de sabor cómico. Una yegua 
vendió en sesenta céntimos, un ca-
badlo en tres pesetas. Los gitanos y 
las gitanas, hicieron de las suyas; véa-
se la muestra: á un tal Alberto, del 
Campo de los Patos, le sugestionaron 
hasta convencerle de que un cuartago 
v i l , que le cedieron en sesenth, duros, 
era un pur sang de gran valor. La 
mujer de Alberto, cuando lo supo, se 
escandalizo y se dirigió al ferial á es-
eandalizar. Flatus vocis; los gitanos 
sólo aceptaron el penco por cincuenta 
duros, y Alberto perdió cincuenta pe-
setas en toma y daca y viceversa, más 
lo que le habrá zarandeado " l a mu-
jer"—^ una mujer del Campo de los 
Patos!—allá en la intimidad del ma-
trimonio. Hoy comienza la de los 
tramposos. /Tapa, tapa! . . . 
También se aguaron ¡ agua va!, las 
fiestas de Santa Teresa celebradas en 
Infiesto. Sin embargo, la gente ansio-
sa de diversiones hizo caso omiso del 
cielo fosco que amenazaba con un dilu-
vio, y se echó á da calle é invadió la 
villa. Es mucho humor el de k s pilo-
ñeses. La feria estuvo animadísima y 
abundaron las transacciones. De once 
á una la Banda de Noreña hizo música 
debajo del Ayuntamiento, y el popxdo, 
el amable populo, bailó. No tanto' co-
mo quería porque la banda se mostró 
avara de notas. 
A l medio día el azul celeste se hu-
manizó y ensayó algunas sonrisas. Se 
alegraron los cinematógrafos y los tío-
¡ vivos, se soltaron globos, se formó un 
buen paseo, y la comisión de festejos, 
acompañada de la banda y de una mul-
t i tud bulliciosa se dirigió á la Estación 
del Ferrocarril en espera del "Orfeón 
Ovetense". Cuando llegó el tren, los 
concurrentes gritaron ¡Viva Oviedo! y 
en las alturas retumbaron las bombas 
reales. Tocó la música un paso doble 
! y la comitiva regresó al pueblo, y en 
| el kiosco situado frente al Ayunta-
miento, la masa coral dejó oir, entre 
grandes aplausos, á manera de aperi-
tivo la notable obra " A u r o r a . " 
A la noche la velada, que fué ex-
pléndida, á pesar de que el temporal 
amagaba. La banda y el Orfeón tra-
bajaron magistral y adternativamente; 
los pianos de manubrio dieron aire á 
sus bailables y la gente joven se dio 
á gozar los encantos del "agarrao". 
Nada de gaita ¿estamos? Después, 
los clásicos mongolfiers hechos de ma-
no maestra por el simpático Manolín, 
y los grotescos de Reus, artísticos y 
1 variados, que nos hicieron de reir. Pa-
1 ra f in de velada, los fuegos artificia-
| les que elaboró el amigo Coalla. Gus-
taron ele veras, porque valían. Hay 
que echar un ¡ Ole Pidona!. . . 
Para el público de estos días pasó 
inadvertido ,el aniversario del 19 de 
Octubre de 1836; pero el Ayuntamien-
to ovetense lo celebró, como de cos-
tumbre, en la iglesia parroquial de San 
Isidoro con un suntuoso funeral en 
sufragio de las víctimas de aquella lu-
cha política. La Corporación Munici-
pal, precedida de clarín, maoeros y al-
guaciles, se dirigió al templo.. 
Presidieron el Alcalde señor López 
del Vallado, el coronel del Regimiento 
del Príncipe, señor Nolo. y el segun-
do teniente Alcalde señor Pierano; 
formaron el duelo de familia el Rec-
tor de la Universidad señor Can ella, 
su hijo don Alfonso, primer teniente 
de infantería, y don Francisco Argüe-
Ides; y el de amigos los señores Feito, 
Rodríguez del Río, y Rodríguez (don 
Eugenio) figurando en la comitiva los 
concejales señores Botas, Peso, Gonzá-
lez, Argüelles. Castañón, Rodríguez y 
Villanueva, el oficial primero del 
Ayuntamiento señor Valdés y comisio-
nes de todos los institutos militares. 
Asistió numeroso público. En el 
centro de la iglesia se alzaba el catafal-
co, con inscripciones conmemorativas 
de los pueblos de España que se dis-
tinguieron en lia guerra civi l , defen-
diendo los principios constitucionales; 
y adornaban el túmulo armas y ban-
deras, y sobre una corona de laurel, 
dedicada por el Ayuntamiento, figu-
raba en sitio de honor la espada del 
valeroso capitán señor Canella. Die-
ron guardia al túmulo é hicieron las 
acostumbradas descargas en la oalle 
de Jesús, fuerzas del citado regimien-
to. Numerosa capilla y nutrida or-
questa cantaron la misa de Réquiem y 
Éesponso. En la sala municipal se di-
solvió la comitiva. 
Como estaba previsto, el puerto de 
San Esteban de Pravia ha tomado 
gran incremento debido á la exporta-
ción de carbón mineral, y como esto 
obliga á una inspección activa y cons-
tante que i no puede ejercerse desde 
Avilés, y á iniciativas que no alcan-
za un cabo de mar de puerto, se ha 
dictado una Reall Orden disponiendo: 
Primero, que se consigne en los próxi-
mos presupuestos el crédito necesario 
para la creación de dicha ayudant ía ; 
Segundo, que Ínterin 'esto no se verifi-
ca, ae traslade á San Esteban de Pra-
via la Ayudant ía de Marina de Vil la-
viciosa, y Tercero, que él día que esté 
consignado en presupuesto el crédito 
para la ayudant ía de San Esteban se 
restablecerá la de Villaviciosa. 
i Mancos que atracan! Es el colmo 
de los golpes de mano. Ayer en la ca-
lle de Uria, de Oviedo, fué atracado un 
! caballero muy conocido ©n esta capi-
tal : se le acercó un joven manco im-
¡ plorando limosna, y cuando se dispo-
nía á dársela, se sintió de pronto y 
fuertemente cogido por detrás. E l por-
diosero le metió üia mano en el bolsi-
llo y le sacó la carterá, dándose á la 
fuga los atracadores. Porque eran 
dos, y los dos mancas, según dice un 
i mozo de la casa de los señores Masaven 
i y Compañía, quien se apercibió de lo 
( que ocurría. Hay manquedades de ap-
: titudes inverosímiles. Calcúlese de lo 
| que serían capaz estos atracadores si 
no fueran mancos. 
E l diputado á Cortes por Llanos, se-
ñor Marqués de Argüelles, de regreso 
de su viaje á los picos de Europa en 
compañía del conde de la Vega del Se-
lla, entusiasmado de aquellos paisajes, 
ha encargado, costeándolos de su bolsi-
llo, á un distinguido ingeniero y per-
sonal de obras públicas, los estudios de 
la carretera sorprendente de Castilla, 
pasando por Arenas d? Cabrales y Cai-
ro á Valdeón. 
— E l Aiealde de Grado en vista de 
la imperiosa necesidad de abastecer de 
agua á toda la villa, y para que el ve-
cindario se provea fácilmente ha pro-
puesto al Ayuntamiento la construc-
ción de varias fuentes, las cuales se 
sur t i rán de las dos que hoy existen. 
E l Ayuntamiento acordó lo propues-' 
to por el Alcalde, y del estudio y pre-
supuesto se encargará una persona -téc-
nica. 
—Se comenta mucho en Grado el 
hecho de que, clausurado el cemente-
rio viejo después de una gran lucha, 
se halle en tal abandono que la puerta 
permanece abierta, dando paso libre á 
cerdos y perros que podrán hozar y 
escarbar á sus anchas allí donde los 
cadáveres están á flor de t ierra; 
el frontis y las paredes amenazan ru i -
na, y los alrededores están convertidos 
en basureros. 
—-La "Asociación Coral Avilesina",. 
da rá dentro de breves días un concier-
to en el teatro Campoamor, dg Oviedo. 
E l concierto promete ser un aconteci-
miento en atención á los grandes pro-
gresos realizados por el Orfeón y % 
los elementos auxiliares de que dis-
pone. 
—'Hoy embarcará en Santander, con 
rumbo á Cuba, don Manuel Fernán-
dez, dueño de un gran bazar de ropa 
en Guanabacoa. 
—Ha salido para la Habana don 
Bautista García Valle, hermano del 
coadjutor de Colderas, don Luis. 
—Nuestro paisano, el notable soció-
logo y catedrático don Adolfo A. Buy-
lla, inauguró las conferencias de pro-
paganda hispano-americana organiza-
das en Madrid, para este año por la 
"Unión Ibero-Americana". Ed señor 
Buylla desarrolló magistralmente el 
tema de " L a política protectora del 
obrero en la América española ," estu-
diando y analizando minuciosamente 
el proyecto del Código del trabajo, de-
bido á la iniciativa del Ministro ar-
gentino señor González, que señala, 
acaso, el punto más avanzado á que 
han podido llegar los Listados en ma-
teria de legislación obrera. E l señor 
Buylla fué muy aplaudido y la prensa 
madrileña dedica á su labor encomiás-
ticas frases. 
Durante el mes de Agosto últimoi 
hubo en nuestra provincia el siguien-
te movimiento de población: Naci-
mientos, 1,727; defunciones, 959, y; 
matrimonios, 293. 
—En el concejo de Oviedo hubo du-
rante el mes de Septiembre, 133 naci-
mientos, 105 defunciones y 293 ma-
trimonios. 
-—Estadístiea del movimiento natu-
ra l d,e población durante el mes de 
Septiembre pasado, en Oviedo, (capi-
tad): Nacimientos, varones, 79; hem-
bras, 54. Legítimos, 120; ilegítimos, 
13. 
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K O V E L A ESCRITA E N I N G L E S 
por 
FLOEEIs'CE WARDEN" 
traducida al castellauo por 
Antonio Cuyas y Armengol. 
( E s t a novela publicada por la casa editorial 
^•PPleton y Co., New York, se encuentra 
de venta en la l ibrería L a Moderna 
i— Poesía , Obisno 123. —Habana. 
(t O.KTXKTTA) 
E l señor Rayner me cogió del brazo; 
une hizo sentar en una cómoda butaca 
cerca de la tíhiimeuea, y salió de la sa-
la. Yo enjugué mis lágrimas y me sen-
tí muy avergonzada. 
¿Qué pensaría él de la iustitultriz 
que, durante una corta aueencia, co-
metía imprudencias que escandaliza-
ban á la gente, y ai regresar, lloraba, 
podía tocar el piano' y se convertía 
€n una carga para todos? 
A los pitees instantes volvió, seguido 
fte Nap y con una copa y una botel'ia 
de vino en las manos. Se sentó á mi la-
do, llenó de vino la ccipita y me dijo 
que lo bebiera. 
Principié á ba-lbuaear paira discul-
parme : 
•—Señor Rayner. . . siento mucho... 
'Sí; ya eé. Usted siente mudho 'que, 
ñ Pesai". suyo, el castalio de Denham le 
¡pai-^aca un sitio más alegre' que los 
Alisos, y siente mucho verse obligada 
á dejar i M la a'grada'ble coampañía de 
un buen número de personas diverti-
das y de buen humor, para volver á la 
de una pareja muy digna, pero muy 
prosaica que . . . 
—'¡Oh, no, no! ¡Nada de eso, señor 
Rayner!—exclamé alarmada. 
—'¿ No es eso lo que iba usted á de-
cir? No, hija raía ; usted iba á decir al-
go mucho más cortés, pero ni la mitad 
tam verídico. Somos todo lo dignos que 
usted quiera; pero somos insípidos, 
¿por qué no lo hemos de confesar? Y 
¿ipor qusé no ha de confesar usted que 
se ha divertido en el castillo de Den-
ham mudho más de lo que le es posible 
diivertirse en esta casa? ¡Si precisa-
mente para eso fué usted allá! 
—Pues no debí haber ido. 
—íSe equivoca usted, hija. Si perma-
neeiera siempre encerrada en este té-
trico retiro, pronto tendría usted nece-
sidad de usar mulletas y^ antiparras. 
Aproveche todas las ocasiones que se 
le presente-n para divertirse, tontuela, 
y ya verá cómo después de la reaoción 
del priimer momento podrá dedicarse 
con miás aifán al trabajo. Y ahora cuén-
teme todo lo que ha hecho durante su 
ausencia. Me he prometido un rato de 
•agradable solaz oyendo su relación, 
aun cuando por otro conducto me han 
llegado ya noticias de sm actos, señori-
ta gaizrnoña.. • • 
Esto t s á lo que Lorenzo, en su ob-
Oeesis^ón, llamó "espiar"; ¡euando el 
mismo señor Rayner confesaba haber 
tenido noticias de lo sucedido en el 
icastillo!.. . 
—He sabido, entre otras cosas, que 
llevó usted el medallón que le regacé. 
Me pareció que esto le había com-' 
placido. 
—¡Sí, señor; ¡estaba tan hermoso so-
bre mi vestido de muselina!.. . Y ¿sa-
be usted que muiehos han creído que 
los brillantes son finos? 
—.¿De veras? 
—iSí, señor; ya me figuré que usted 
se reiría al saberlo. Ya ve usted que no 
fui tan tonta en no conocer la diferen-
eia la. primera vez que usted me ense-
ñó el medallón, ouando esas personas, 
que han tenido brillantes y joyas pre-
ciosas toda su vida también, se han en-
gañado. Uno de los caballeros, el señor 
iCarrut'hens, dijo que una vez vió un 
medallón exactamente igual al mío, pe-
ro con verdaderos brillantes, y que va-
l ía mi l quinientas libras esterlinas. 
¿•Cree usted que eso sea verdad? 
—-Puede ser muy bien. Unos brillan-
tes de ese tamaño tendrían mucho va-
lor. ¿A quién dijo que pertenecía esa 
joya? 
—-No lo dijo. Y tenía iniciales de-
t rás como la mía. 
—¡ Qué casualidad I ¿ Las mismas 
iniciales 1 
—¡Oh! no sé. Supongo que no se-
rían las mismas. 
-r-iCreía que él lo había diciho... 
—No, señor; él quería ver el reverso 
de mi medailón paira averiguairto; pero 
mo se ilo peTimi'tí. 
—¿Por qué? 
—Pues... d i ré á uíted, señor Ray-
ner. . . eii él pen.Oitía, como ereo, en su 
opinicin de que les briMantes son finos, 
y huibie¿e descuibiiierto, por las iiniaiales, 
que usted me haibb regallado ¡la joya, 
hubiura creído que uafced no estaba, en 
su juiieio, señor Raymeir, en regalair ee-
miejiante pirenda á urna institutriz. ¡ M i l 
qumienitias libras esterlinas! —Hexolamié 
•rjendb.—i Eso equiivaildría al sueldo de 
ti!£i;iniba y ocho aiños! 
E l señor R^yuer también se puso á 
reir. 
— F u é usted muy distia. Si él lo hu-
bijese sjjdo tatubo y deseaba realmente 
•oonoceT esas inkijales, hutoieira. podido 
oogcir el medaiilón y verlas. 
—iSí; mas yo mo m:-; lo puse despniés 
de k priimeina tairde. 
—¿Por qué? 
-rr-Pcinque llamaba deimasiádo lai aten-
•ción. Verdadenaimeinte esa joya es de-
masiado hermosa para mí, señor Ray-
ner. 
—¡ Qué tantería! Nadia hay demai-
siiado heirmoso pana iisited, hija mía. 
¿No se ¡l!o ham dicho m i sus' nuevos a i -
miraidcritis.? 
Me sonrojé y reí. 
—iLuego aueedió urna cosa extraña, 
señor Rayner,—pro^iagní con timidez; 
—que se lo he de contar. E l siábado por 
la noche guardé el m-idaílilón en mi pu-
pitre,—-por lo menos estoy oasi segura 
de haberlo guamdado,—y al día si-
guiente había desaipaireioido. 
—No importa; le buscaremos otro. 
•—vOh, no! Lo más rairo es que esta 
maiñana, pocos momentos antes de par-
ti r , el oriiad'o del señor Carruthers me 
enitregó ol miedaillón y dijo que lo ha-
bía enocmtnaido en la escalera. A l exa-
miimairlo, encontré que •le: f ailtaba la pla^ 
quita, con las limiciiales. ¿No es 'esto muy 
extraño ? 
—No 'lo es m se tiene on cuenta que 
k joya es fafea. Si hiuibiesen sido ver-
dadores briilkintei?, me sorprendoría 
que el criado se los hubiese devuelto. 
Con todo, niña abiaindlonaiia, no m^re-
oe usted temer prendías 'die ninguna ala-
se. ¿Qué hará cuanido tenga joyas fin-as 
si mo es usted más cuidadosa oom ias 
¡imiltaiciomes ? 
—^Espiero que jamás teodré ninguna 
de ellas, señor Rayner. 
—¿Lo dice usted de veras? 
Titubeé u n momernto. 
—Quiero decir ique no veo en ellas 
suficiente campensaioión por ia ansie-
daid que caíusam á lias señoras que las 
poseen. 
—Supongo que aigumas señoras del 
castillo .liLeivairíam joyas tam nicas qiie á 
usted se le i r ían los ojes tnss de ellas. 
—'No illevabam muchas joyas ; pero 
creo que atlgunas de las señoras lias tiie-
men em buen múmecro y de mudho va-
lor. Urna de aquéllas, k señora de mx 
rico connoreiiamte que no estaba «aíllí, tie-
me miaigníficos brillantes, según sie dijo. 
—¿Y cómo se llama esa afiortunadi 
dama ? 
—La señora 'Cunuimgham. 
—^ Y qué op imalba la seño raí Cumnim-
gham •de su medallón? 
—'No quiso creer que fuesen de br i -
Jjlamtc-s falsos y me reconvino por n:i 
megligenciia; pero, en verdad, y o . . . 
—Supongo que ella es muy cuidado-
sa 'Con sus joyas.—dijo el señor Raym.1, 
in'terrum'P'iiéndome. 
—'Sí, señor; mo puede usted figurar-
sie las precaiuciiones que eilla toma. Tie-
n,e un juego de brilkmtes y ojos de ga-
to que . . . 
Eil señor Rayner hizo un brusco mo-
vimiento com «l P'i'S y pisó la cola de 
Nap. E l perro se puso á aullajr, y me 
aigiajdhé paira consoilairlo. 
—'Siga usted, s iga,—dijo el señor 
Rayner, tocando mi brazo con. impa-
cilencia. 
—¿ De qué hablaba ?.. . ¡ A h ! ya sé ; 
de las joyas de la ssñora Cunninghaim. 
Tiene un juego de los que llaman ojos 
de ga)to y graindes briliarntes que ieill¡8 
gpuarüia..., 
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! E n la hermosa capilla del domicilio 
que en Madrid tiene nuestro paisano, 
el ex-A.lcalde de la Habana, don M i -
guel Díaz Alvarez, se ha celebrado el 
enlace de su bella hija María Luisa, 
con él distinguido joven don Francisco 
Ozcor Morales. 
Bendijo la unión el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, y fueron padrinos la 
distinguida madre del novio y el res-
petable padre de la contrayente. Real-
zando su delicada figura, vestía la no-
via elegante traje blanco con ricos en-
cabes. Fueron testigos, por la despo-
sada, los marqueses de Polavieja y de 
Tenerife, el ex-Ministro don Francis-
co de los-'Santos Guzmán y el doctor 
Jover, y por el novio, el Senador vita-
licio don José Rivera Vázquez, el doc-
tor Cortejarsua, el notario don Zaca-
rías Alonso Caballero y el Magistrado 
del Supremo don Eduardo Ruiz. r 
Después de la ceremonia se sirvió á 
la selecta concurrencia un espléndido 
banquete. 
I - k E I 25 del actual se celebrará la 
"boda de la hermosa y distinguida se-
ñori ta Isabel Pumariega, y del redac-
tor-jefe de " L a .Opinión Asturiana", 
de Oviedo, don Luis Rodríguez, (Pa-
lique). Hoy se leyeron las admones-
taciones en la iglesia parroquial de 
San Isidoro. 
M i distinguido colega, para despe-
dirse de la vida de sdtero, ha reunido 
esta noche á muchos de sus amigos en 
el O a n Hotel Covadonga, donde se 
sirvió una espléndida comida. 
Desde la habitación donde escribo 
estas cuartillas, oigo el rumor ded^ban-
quete, los taponazos del .champaña, y 
algunos brindis, entre ellos el sexto ó 
séptimo de Jesús Bango (Serafin), 
que estuvo ocumentísimo. 
i <Que sea ^ara bien, don Luis. 
: E n su casa solariega de Vallamar (Sa-
las) adonde había llegado de Cuba en 
¡busca de alivio á sus dolencias, ha 
fallecido el señor don Manuel F. Bfer 
r iñas , quien había figurado en esa Is-
la como hombre emprendedor, de ener-
gía, inteligencia clara y agradable tra-
to. Fué una buena persona y duran-
te la úl t ima guerra separatista formó 
y sostuvo un batallón, á cuya cabeza 
figuró como coronel. Su fábrica de 
tabacos fué una de las más importan-
tes de Cuba, y llegó á reunir un ca-
pital que derrochó á manos llenas en 
favor de su amada España. Desem-
peñó también la Alcaldía de una im-
portante población cubana. E l pueblo 
de Villamar 'y los vecinos de otros pue-
blos inmediatos, acudieron en masa á 
ios funerales, que fueron suntuosos, á 
pesar de la crudeza del tiempo. Nues-
tro sentido pésame á su hermano don 
Juan F . Marinas, residente en Ovie-
do, y su otro hermano que reside en 
Cuba. 
—En su casa de Neva, parroquia de 
Naraval, del concejo de Tineo,. ha fa-
llecido el acaudalado propietario don 
Marcelino Alvarez y Martínez. Hom-
bre amantísimo de la tierrina, y con-
vencido de que la regeneración de nues-
tra España ha- de basarse en la instruc-
ción, dejó espléndidamente dotada una 
escuela pública gratuita para los ni -
ños de la citada parroqia, instalada en 
edificio ad hoc, y construida también 
á sus expensas. Acompañamos en el 
sentimiento á su familia. 
—Ha dejado de existir en Muros de 
Pravia don Juan José González, ca-
p i tán de la marina mercante, persona 
muy conocida y ' apreciada en toda la-
costa del Cantábrico y en muchos 
puertos de Levante. 
' juan RIVERO. 
Oviedo, 20 Octubre de 1907. 
Gremios ünídos del Comercio 
Habana, Noviembre 9 de 1907. 
Br. Directox del Diabio de la Marina. 
Presente. 
' Muy distinguido señor mío : Disuel-
to por renuncia de los señores que 
lo componían, él Comité Ejecutivo 
de esta Asociación, con fecha seis del 
que cursa, acordó nombrar una Co-
misión de su seno para que usando 
de las facultades contenidas en el 
A r t . 7 de su Reglamento, procediese 
á la reforma de dicho Reglamento, 
y á la reorganización de su Centro 
Directivo, y designación de las per-
sonas que debían formarlo. 
En cumplimiento de ese acuerdo, 
fué modificado el Reglamento de re-
ferencia, y quedó constituido el Co-
mité Directivo de esta Corporación, 
en la forma siguiente: 
Presidente: Jesús Vales Leyra. 
Director: Nicanor López Puente-
vi l la . 
Tesorero: José Manuel García. 
Secretario: Eugenio López Frei-
geiro. 
Abogado Director: Ldo. Horacio 
Herrero y García. 
Vocales: Carlos Bidegain y Juan 
Pérez Alonso. 
En breve se proponen ofrecer 
"Los Gremios Unidos del Comercio 
de la Repúb l ica" , una prueba osten-
sible de que su existencia responde á 
latente necesidades sociales de este 
país, sin menoscabar la esfera de ac-
ción de otras Corporaciones de ca-
r á c t e r similar, n i entorpecer la mar-
cha de n ingún otro organismo de ín-
dole económica. Mientras tanto, me 
es muy grato poner en conocimiento 
de Vd. los hechos relatados, por si, 
estimándolos de agún interés, lien 2 
V d . á bien ofrecerlos á la publicidad 
en el periódico de su digna direc-
ción. 
Anticipa á Vd. las gracias, y apro-
vecha esta oportunidad para ofrecer-
se de Vd . con la más respetuoso con-
sideración, atento s. s. q. b. s. m. 
Eugenio López, Secretario General. 
£ L TIEMPO 
Vuelven á imperar las corrientes 
del Norte, con alguna propensión á 
l luvia. 
Esto pudiera motivar la vuelta al 
tiempo fresco. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana., Noviembre 12 de 1907. 
Mái. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 28.0 22.0 25.0 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.41 18.98 20.69 
Humedad relativa. 96 81 88 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 762.10 
I d . i d . , 4 p. m 760.11 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.3 
Total de kilómetros 306 
Lluvia m i 0.0 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de películas todos los dias—La aplaudida 00n-
pletista y bal arina Lola Ricarte.—Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta lO cts. Tertulias cts. 
NECROLOGIA 
En la mañana de hoy se ha dado 
sepultura en el Cementerio de Colón, 
al cadáver de la señora Carmen Gon-
zález de Rubio. 
Por sus bellas cualidades era muy 
estimada la señora Gionzález. 
Descanse en paz y reciban sus her-
manos Francisco y Guillermo Gonzá-
lez, nuestro pésame. 
P U B I L L O N E S 
TEATRO P A Y R E T 
FUNCION DIARIA.—Los jueves y domin-
gos grandiosas matinees con regalos de es-
pléndidos juguetes.—Los viernes días de mo-
da.—Hoy DEBUT de ios notables acróbatas 
familia Castrillón. 
P ü L A 
P A L A C I O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$4,043-30 para pagar á la casa de 
Benefícencia de Santiago de Cuba, las 
rentas devengadas por la ocupación 
del edificio de su propiedad, conoci-
do por hospital c ivi l y que ocupó el 
Estado desde el Io. de jMayo de 1902 
á 14 de Septiembre de 1905. 
Nombramiento interino 
Ha sido nombrado interinamente 
oficial de Estadíst ica del Juzgado de 
Inst rucción del Distri to del Oeste de 
esta ciudad, el Sr. Lorenzo del Por-
t i l lo y Plasencia. 
Autorizaciones 
A la Dirección General de Comuni-
caciones para disponer de la canti-
dad de $780 anuailes del personal del 
Departamento, que unida á la de 
$180 también anuales que figuran en 
el Presupuesto como sueldo del Ad-
ministrador de Correos de la Maya, 
las cuales dest inará al pago 'de los 
sueldos de un jefe y un reparador 
en la misma localidad. 
Autorizando á 'dicha, dirección pa-
ra aumentar á $600 el sueldo de 
$480 que tiene asignado el jefe dé 
la oficina local de Cabañas (Pinar 
del Río.) 
Igual concesión se hace en favor 
del ,lefe local de Quiebra Hacha en 
la citada provincia. 
Se aumentará así mismo á .̂ 000 
laáúalés el sueldo de $180 que tenía 
asignado el jefe local de Orozco (Pi-
nar del Río.) 
Se crea una oficina de Correos en 
la Coloma (Pinar del Río) , con una 
pkiza de Administrador, dotada con 
$180 anuales y otra dotada con igual 
suma en e l ' poblado de San Pedro, 
término municipal de Bauta (Haba-
na), y otra con iguales emolumentos 
en Capdevila (Habana.) 
Se crea también una plaza de men 
sajero en la oficina de Correos de 
Puerta de Golpe (Pinar del Río}, 
dotada con $120 anuales, y otra con 
$180 al año en la oficina de la pro-
pia clase en Trinidad, y otra en ias 
de Cienfuegos y Campo Florido, con 
igual sueldo, creándose por último 
una plaza de reparador de líneas te-
legráficas en la oficina local de Gua-
na jay, dotada con $360 al año. 
Más créditos 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos, 100,000 para continuar la repa-
ración "del camino que ha de unir el 
muelle de Cayo Romero, con la línea 
del ferrocarril de Cuba en Camagüey 
y otro de $90,000 para la continuación 
de la carretera de Cienfuegos á Mani-
caragua, por estar próximo á agotar-
se él crédito anteriormente concedido 
para construir dicha carretera. 
E l Ayuntamiento de Marianao 
E l Ayuntamiento de Marianao por 
medio de su Alcalde ha trasmitido al 
Gobernador Provisional, el acuerdo 
adoptado el día 8 del corriente de 
significarle el más profundo agrade-
cimiento por las grandes mejoras ob-
tenidas en la localidad debidas á su 
acertada gestión de Gobierno, y muy 
especialmente por la gran reparación 
de la calzada Real hecha, con suma 
rapidez evitando grandes perturba-
ciunes y ckmorus en el t«4fica. 
Indultos 
Francisco J. Valdés ha sido indul-
tado, parcialmente conmutándole por 
multa el resto de la pena que le fué 
impuesta por el juez correccional del 
siegiuiuido disitiriLt»; y José G-rael y Ren-
doa. 
E l general Menocal 
A saludar á Mr . Magoon, estuvo 
hoy en Palacio el general señor Ma-
rio Menocal, cuyo señor fué presen-
tado á la autoridad interventora, 
por el Supervisor de la Secretar ía de 
Gobernación, Mr. Greble. 
Los Bonos de la Deuda interior. 
En el segundo Sorteo de Amort i -
zación de Bonos de la Deuda Inte-
rior llevado á cabo en la Tesorería 
General en la mañana del lunes pa-
ra la inversión de los $50,000 que fi-
guran en el Presupuesto del Ejerci-
cio vigente fueron extra ídas del glo-
bo -las diez bolas que determinan la 
amortización de los 500 Bonos si-
guientes á saber: 
Bola número 427, correspondiente 
á los Bonos números del 21,301 al 
21,350. 
Bola número 1,853, correspondien-
te á los Bonos números del 92,601 al 
93,650. 
Bola número 1,927, correspondien-
te á los Bonos números del 96,301 al 
96,350. 
Bola número 1,494, correspondien-
te á los Bonos números del 74,651 al 
74,700. 
Bola número 1,833, correspondien-
te á los Bonos números del 91,601 al 
91,650. 
Bola número" 754, correspondiente 
á los Bonos números del 37,651 al 
37,700. 
Bola número 1,007 correspondiente 
á los Bonos números del 50,301 al 
50,350. 
Bola número 91, correspondiente 
á los Bonos números del 4,501 al 
4,550. 
Bola número 1,448, correspondien-
te á los Bonos números del 72,351 al 
72,400. 
Bola número 1,068, correspondien-
te á los Bonos números del 53,351 al 
53,400. 
S B G R B T A K I A 
D B A G R I G U L - T U R A 
Campo de Experimentación 
E l Alcalde Municipal de Güines, 
don Leandro Rodríguez, se entrevis-
tó ayer con el Secretario interino de 
Agricultura, solicitando su apoyo pa-
ra implantar en aquel término un 
campo de experimentación dedicado 
especialmente á cultivos menores y 
asuntos de regadío. 
E l Dr . Vildósola prometió coope-
rar á la realización de tan buen pro-
yecto. 
O B I S P A D O 
Circular. 
En uso de las facultades, que nos 
están concedidas por la S. C. de Pro-
paganda Fide de 14 de Septiembre de 
1903. concedemos Indulgencia Plena-
ria á todos nuestros diocesanos, que 
habiendo confesado y recibido la Sa-
grada Comunión, visiten en esta Ciu-
dad la Santa Iglesia Catedral, y en el 
interior la Iglesia parroquial de sus 
respectivos pueblos, debiendo de v i -
sitar la parroquial mayor, si hubiere 
más de una en la localidad, en los días 
diez y seis del coriente, fiesta del Glo-
rioso Már t i r San Cristóbal Patrono 
de esta Diócesis, ocho de Diciembre, 
fiesta de la Inmaculada Concepción, 
y veinticinco del mismo mes. Navidad 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
En Nuestra residencia Episcopal de 
la Habana á 9 de Noviembre de 1907. 
E l Obispo de la Habana. 
Continuación de la Santa Pastoral 
Visita. « 
Noviembre. 
Día 19, Parroquia de Jesús del Mon-
te. 
Día 26, Parroquia del Cerro. 
Dicembre. 
Día 3, Parroquia del Vedado. 
Día 10, Parroquia de Monserrate. 
Las confirmaciones se verif icarán 
en cada una de las Parroquias el día 
siguiente al de la Visita, á las nueve 
de la m a ñ a n a y tres y media de la tar-
de, y así los demás días, que sean ne-
cesarios hasta terminar. 
A S U N T O S V A R I O S 
Viajeros distinguidos 
bordo del vapor americano " H a -
vana" que fondeó en puerto esta 
mañana procedente de Nueva York, 
ha llegado el Barón Sir Wi l l i am 
Young, Director del Banco Otomano 
de Londres. 
En el mismo vapor ha regresado á 
esta capital el señor don Antonio 
Sánchez Bustamante, Deílegado de 
Cuba á la Conferencia de La Haya. 
Así mismo ha llegado procedente 
de los Estados ünidoa á bordo del 
vapor ^Havana", Mr. Michael , J . 
Dady. 
Sean todos bienvenidos. 
E l señor Y-ero Miniet 
Aprobados por el Gobernador Pro-
vincial los procedimientos y oonclu-
siones de la Comisión nombrada pa-
ra investigar los cargos formuladon 
contra el señor don Luía Yero M i -
niet, y ordenada su reposición en los 
puestos de Inspector General y Ca-
pi tán del Puerto, tomó posesión de 
los mismos, á la*} diez de la mañana 
dól di a de kuy. 
Para las Villar 
E l viernes próximo saldrá para 
Santa Clara, el general José Miguel 
Gómez, con objecto de asistir á la reu-
nión de la Asamblea Provincial del 
Partido Liberal. 
E l señor Peoli 
E l Ingeniero Jefe de la provincia 
de Santa Clara, don Juan G. Peoli, 
salió anoche por el ferrocarril cen-
t ra l para aquella ciudad. 
Un menor al agua 
Esta mañana , á las diez, encontrán-
dose pescando un menor blanco en 
la esplanada de la Inspección del 
Puerto, en el sitio conocido por " L a 
Pila de Neptuno," sin darse cuenta 
cayó al agua, y á no ser por el pronto 
auxilio que le prestó el pa t rón de la 
lancha número 8 de la policía del 
puerto, Manuel López, que se arro-
jó al agua, hubiera perecido ahogado. 
F u é imposible tomar el nombre del 
referido menor, pues en cuanto lo pu-
sieron en tierra desapareció de aquel 
lugar. 
E l pa t rón López, que ya ha pres-
tado varios servicios de esa índole, 
fué felicitado por cuantas personas se 
encontraban en aquel lugar. 
B u e n a c a b e l l e r a 
No puede nadie negar que una filena 
cabellera es el complemento de la hermo-
sura en la mujer. 
Se tiene una cabellera hermosa usan-
do siempre Caspina, que tiene su depó-
sito general en Muralla 7 0. 
D E P R O V I N C I A S 
P U N A I S D E L . R I O 
(Por Telégrafo) 
Guane, Noviembre 13. 
á las 10 a. m. 
A l D I A K I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l Juzgado de Instrucción salió pa-
ra L a Fé donde lo espera el cañone-
ro "Baire"; de allí se dirigirá al Ca-
bo de San Antonio para instruir su-
mario por tentativa de suicidio de 
Francisco Pereira. 
E l Corresponsal. 
E l nuevo edificio de la Colonia Es-
pañola, 
Señqr Director: 
Mucho me place participar á us-
ted—lo que equivale á decir: para 
que lo sepan los innumerables lecto-
res del DIARIO—que ayer celebró 
una animada sesión la junta Directi-
va del Casino Español de esta ciu-
dad. 
Y era natural que así sucediera, 
que resultara animada, pues que se 
t r a tó en dicha importante reunión de 
un punto capitalísimo que mucho 
afecta á los intereses de esta Colo-
nia : la fabricación de la Casa-Cen-
tro. 
Después de prolongado debate, en 
el que consumieron turno casi todos 
los directivos, se adoptó, por unani-
midad dentro del mayor entusiasmo, 
entre atronadores aplausos, el si-
guiente acuerdo: que se tome en 
calidad de préstamo la cantidad su-
ficiente (que según noticias no baja-
rá de 30,000 pesos) para levantar un 
soberbio edificio de dos pisos sobre 
los terrenos que ya la colonia posee 
en esta ciudad, calle de Mar t í es-
quina á la de Cuartel, frente á la 
Sociedad " P a t r i a " y al Parque de 
la Independencia. 
La respetable suma que dejo ano-
tada, la facilita la señora Isabel 
Rodríguez viuda de Diaz; acreditada 
firma comercial hasta hace poco de 
esta plaza. 
Muy próximamente , según he po-
dido enterarme, se f i rmará la corres-
pondiente escritura y se sacará á 
remate obra de tanto provecho, á 
cuyo efecto convocaránse licitadores 
por medio de la prensa local y de 
esa capital, y contándose en primer 
término ese periódico. 
Con tan plausible motivo reina in-
mensa alegría entre el elemento es-
pañol de esta Capital, ya que se vis-
lumbra muy cercano el dia en que 
cuente nuestra población con un 
magnífico y sólido edificio, de be-
lleza arquitectónica, que le da rá mu-
cho realce y que será exponente fiel 
al propio tiempo de lo mucho que se 
obtiene cuando el entusiasmo 'y la 
buena voluntad se aunan para un 
fin noble y levantado. 
Mucho se elogia el interés que se 
ha tomado en la realización de tan 
magna empresa,—á más de la actual 
Directiva y su entusiasta presiden-
te don Ricardo Fernández al frente 
—el Abogado consultor Ldo, José 
López del Olmo. Justo es así con-
signarlo. 
Reciban todos mi calurosa felicita-
ción—que, como ya lo he hecho per-
sonalmente en nombre del DIARIO 
DE L A MARINA—es sincera. 
Se encuentra actuando en nuestro 
teatro " M i l a n é s " , una excelente 
Compañía de zarzuela española, di-
rigida por el reputado actor y ade-
más compañero en la prensa señor 
Nan de Allariz. 
'% L a integran,—-entre otros artis-
tas de mérito,—-las distinguidas pr i -
meras tiples señoras Vehí y L a -
claustra, y el reputado barítono se-
ñor Joaquín García, 
Anoche eon la representación' de 
" E l barbero de Sevilla", MBohe-
D e s p u é s de aljanmas h o r a s ele 
cons tante a a - i t a c i ó u , t i u vaso de 
serveza de L A T l i O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
menta* 
mios" y " L a trapera", nos demos-
traron que merecen muy de veras el 
apoyo que les viene prestapdo des-
de su debut el pueblo pin areno. 
Dobal, Corresponsal. 
Pinar .del Rio, Noviembre 11. -T. 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
Jovellanos, Noviembre 13, 
á las 10-50 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l Decreto del Gobernador Provi-
sional, sobre el préstamo de cinco mi-
llones de pesos á los Bancos, ha sido 
recibido con regocijo por los agricul-
tores de este término. 
Pumariega. 
S i n c o m p e t e n c i a 
No es posible que se pueda hacer com-
petencia á Venecía la casa de Galiano 02 
que ofrece artículos de ropa y sedería 
tan baratos, como por ejemplo, Velo reli-
gioso lana pura á 15 centavos vara. 
CRONICA DE POLICIA 
CHOQUE Y LESIONES 
A l pasar ayer tarde el crucero dé-
la calzada de la Infanta próximo A 
Zanja, la guagua núm. 20 de la Em-
presa " L a U n i ó n " , fué arrollada por 
una locomotora de los Ferrocarriles 
Unidos, que se dirigía á la Estación 
de Villanueva. 
A l volcarse la guagua sufrieron le-
siones leves el conductor Juan Caa-
maño, y los pasajeros Oocar Crespo, 
Agustina García Rey y el. vigilante 
de policía núm. 824 Nicasio Pérez. 
La máquina pasó el crucero sin 
tocar el pito n i la campana,*y sin 
que fuera bajada la barrera que allí 
existe. 
De este hecho conoe"ó el Sr. Juez 
Correccional del segundo distrito. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Por el vigilante 4G5 fue detenido 
en la calle de Corrales esquina á 
Aguila, el moreno Francisco Pérez 
L^nierdo, vecino de Zanja 66, quien 
es acusado por la mujer de su raza 
Kloíf'íi Gil Martínez, quien dice le 
dió de bofetadas, causándole una he-
rida én la bô ca y una contusión en 
el antebrazo derecho. 
Pérez Izquierdo quedó citado para 
el Juzgado. 
AGRESION Y H E R I D A S 
A l encontrarse ayfr tarde en la ca-
lle de Bayona esquina á Paula el 
blanco Bernabé Maseda Fernández , 
fué agredido por tres individuos de 
su raza, los cuales lo maltrataron de 
obra, causándole lesiones leves. 
La agresión obedece, según el M<a-
seda, á que tuvo unas palabras con 
la meretriz Carmen Rodríguez Gar-
cía, y que el concubino de ésta, con 
los otros dos individuos fueron quie-
nes lo agredieron. 
Dos de los 'agresores fueron dete-
indos, y se les citó de comparendo 
ante el Sr. Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
CON U N CLAVO 
En la casa de salud ' ;La Cova-
donga", fué asistido el blanco Ra-
món Valle, de 19 años de edad, ve-
cino de Cuba 166, de una herida pun-
zante en la región plantar derecha, 
de pronóstico leve, eon necesidad de 
asistenci'a médica. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
en su domicilio, al pisar una tabla 
que tenía un clavo. 
L A D R O N DETENIDO 
E l moreno Felipe Caridad García, 
fué sorprendido ayer en los momen-
tos ^que hurtaba una caja con bolitas 
de estambre en la tienda de ropas 
"Pala t ino" , establecida en la calza-
da de Príncipe Alfonso 891/2. 
E l l adrón al verse sorprendido 
arrojó lo hurtado en la vía pública y 
emprendió la fuga, pero perseguido 
á la voz de ¡atlaja! fué detenido por 
el vigilante número 972. 
LESION CASUAL 
1 A l caerse de una escalera el blan-
co José Recasen, dependiente y ve-
cino de San Rafael número 32, su-
frió la luxación de la art iculación 
tibiolarciana derecha, de pronóstico 
grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
. i l ) i i d " L a Pur í s ima Concolpción" 
para su asistencia médica. 
LESIONADO CON U N A PIEDRA 
A l transitar por frente al teatro A l -
bisu el menor blanco Faustino Alva-
rez Alvarez, otro menor desconocido 
le arrojó una piedra, causándole una 
lesión en la frente, que fué califica-
da de pronóstico leve. 
E l agresor no pudo ser detenido. 
A M E N A Z A S 
Manuel Yebra Cererjo, vecino de 
la calzada de Vives 172, fué deteni-
do^ á petición de don Gumersindo 
Méndez, quien le acusa de que encon-
t rándose ambos en la calza-da de Be-
lascoaín esquina á Sgnta Marta, lo 
amenazó con un cuchillo, diciéndole 
que " le iba á picar el pellejo", si no 
le abona un centén y un luís que ha-
ce tiempo le debe. 
E l detenido negó la acusación. 
TELEGEÁIAS P01I EL CiBLH 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
DECLARACIONES DE PICHOíf 
París, Noviembre 13.—El jninistp» 
de Relaciones Exteriores M. Pichón 
contestando ayer á una interpelación 
que se le hizo en la Cámara de Dipu. 
tados, defendió calurosamente la p0l 
lítica que ha seguido él gobierno eá 
Marruecos. 
Declaró el citado ministro que esa 
política había obtenido un gran éxi-
to y que el gobierno no pensaba can^ 
biarla. 
Dijo también que Francia y Espa-
ña reconocían como Sultán á AbduL 
Asiz, pero que las tropas francesas no 
combatirían á Mulai-Hafig á me* 
nos que fuesen atacadas por las hueg, 
tes de este caudillo. 
Por último manifestó M. Pichón 
que los agentes de España y Francia 
en Marruecos habían recibido instruc-
ciones de no mezclarse en los asuntos 
de la política interior de aquel impe-
rio. 
L A LEGION DE HONOR 
E l presidente de la república de Pa-
namá, señor Amador, hizo ayer su vi-
sita de despedida al presidente Fa-
llieres que lo hizo comandante de la 
Legión de Honor. 
BANQUETE REGIO 
Windsor, Noviembre 13.—Anoche 
se celebró en honor del Emperador de 
Alemania un regio banquete, al 
que asistieron todos los miembros de 
la Familia Real y de la aristocracia 
británica. 
E l rey Eduardo brindó por el Em-
perador y éste á su vez respondió 
brindando por la salud del soberano 
inglés y por la prosperidad de la Gran 
Bretaña. 
E L CONGRESO DE L A PAZ 
Washington, Noviembre 13.—Ayer 
se iniciaron las sesiones preliminares 
de la Conferencia de la Paz entre los 
delegados de las repúblicas centro-
americanas. 
E n estas sesiones se acordarán las 
regias que han de seguir en los deba-
tes de dicha Conferencia, que se inau-
gurará el próximo jueves. 
Entre los delegados que asistieron-
reinó la mayor armonía. 
NACIMIENTO DE OTRO 
PRINCIPE I T A L I A N O 
Roma, Noviembre 13,—La reina 
Elena de Italia ha dado hoy á luz una 
niña, que es su cuarto niño. 
DECUBRIMIENTO 
DE U N A LOTERIA 
CLANDESTINA 
Chicago, Noviembre 13.—Los pe-
riódicos locales anuncian esta maña» 
na que se han verificado, anoche, nu-
merosos arrestos aquí y en varias otras 
ciudades de la Unión, por haber des- i 
cubierto la policía secreta la existen-^ 
cia de una gran lotería clandestina 
que ha estado funcionando durante 
algún tienjpo sin obstáculo alguno, ba-
jo el nombre de "Antigua Sociedad de 
Préstamos y Garantías." 
Esta sociedad sostenía en esta ciu-
dad tres lujosas oficinas y un gran 
taller de imprenta; invadidas las ofi-
cinas y la imprenta, la policía ocupó 
en ellas un gran número de billetes 
de lotería,, clichés y otros objetos pa-
ra la impresión de los mismos. 
DECLARACIONES 
DE GUILLERMO! 
Londres, Noviembre 13.—Los em-
peradores de Alemania han asistido 
á una gran recepción y almuerzo en 
el Guild Hall, (casa consistorial) 
que dieron en su honor el Lord Maire 
y los Concejales; concurrieron á di-
cha fiesta ochocientas personas inclu-
yendo todos los miembros de la Real 
Familia de Inglaterra, muchos de la 
Cámara de los Pares, de la de los 
Comunes, del ejército y de la Ar-
mada. 
A l contestar al discurso de bien-
venida que Je dirigió el Lord Maire, 
dijo el emperadjor Guillermo que ha-
ría cuanto le fuese posible para for-
talecer las actuales buenas relaciones 
que reinan entre Inglaterra y Alema-
nia que constituyan la base principal 
de la paz mundial y que si coinciden 
con sus deseos personales les del pue-
blo alemán, será muy brillante la 
perspectiva para el porvenir. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Noviembre 13,—Ayer, 
mártes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 479,300 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. ' 
Santa Mesia Catedral 
OFICINA DE 
P A T E N T E S Y MARCAS 
C U B A y H X T I t A U J H U O . 
R I C A R D O M O R É 
lutíenlero Industrial, 
R E F R E S E I T A C K N E S INDUSTRIAL! S 
SAN I G N A C I O 30 . 
Teléfono 331U, Apur t íu lo 7í>(i. 
1^5 ti^I 
El sábado 16 del corriente se celebra-
rá la fiesta de San Cristóbal mártir, Patro 
no de la Habana y su Obispado. 
A las cinco y media de la mañana será 
abierto el templo, bora en que empezarán 
las misas rezadas. 
A las ocho comenzará la fiesta en ?a 
cual pontificará nuestro Iltmo, y Rdruo-i 
Pielado habrán escogidas voces, las cua-' 
'les serán dirigidas por el reputado maes-
tro Felipe Palau y ocupará la Sagrada 
Cátedra el Rdo. P, Colonge, Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
También asistirán los alumnos dol Se-
minariq Conciliar," ij 
A. M. D. G. 
Parroquia, de Jesús del Monte 
S A N T A M I S I O N 
CONFIRMACIONES,,, A6 
E l Jueves catorce fl- las cinco y m e d l a . ° f 
la lartiy, prlclplarft, la mis ión que dir igir» 
el Revd. Padre Rendo de l a Compañía <«> 
Jeeíls. 
E l día dicj: y nueve á las cuatro de la tar-
de vendrá, el Sr, Obispo A la vis i ta Parro-
quial, 6 Hanta Vis i ta Pastoral , y el día. 
v.-ii.!i. á las nueve de la m a ñ a n a y K las tres 
y thedia de la tarde .sorá.n las confirmaciones. 
E l Párroco que suscribo espera 'i9 
sus feligreses, que este Prínc ipe de la I f ? ' 6 " 
sla, njieatro dl^uo Obispo, sea recibido con 
todo el respeto y ol aprecio que se merece. 
Ifll Pírroco. 
i\8353 ^t-ia-am-W a 
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U E R R E R O - M E N D O Z A 
EL ESTIGMA 
Otra vez anoche triunfó el genio 
efectista de don José Echegaray. Y 
el talento fecundo y complejo del sos-
tenedor de la dramaturgia española 
durante medio siglo, hizo de nuevo 
conmover ail público ingénuo, ese pú-
blico sano que no analiza y sale de su 
óasa con .el propósito—digno de una sa^ 
bia filosofía—de divertirse. ^ 
Traer de nuevo á discusión el .tema 
de justipreciar la producción de Eche-
garay, sería inoportuno y tardío. E l 
Estigma, como todos los dramas de su 
autor, es una obra hija de un cerebro 
que siendo pierfectamente conformado 
para la especulación matemática, al 
concebir obras teatrales desprecia el 
precepto griego def inidor de la come-
dia, y en vez .de acudir á los elementos 
reales que ofrece la vida, se remonta 
en un olirapo de imaginaciones donde 
la diosa Casualidad y la diosa Retóri-
ca son reinas. Pero E l Estigma, es, de 
una época más lejana; la fantasía del 
autor era entonces más fragante y 
sus secretos de infamias, conflicftos, 
a&olamientos y fieros males, «tenían más 
originalidad, tal vea por no haberlos 
agotado todos como ahora. 
Anoche escuchando E l Estigma, tras 
Üa lectura de ' ' E l Hombre Negro" y 
de "Da Pesibe de Otranto" ratifiqué 
la observación de que Eeihegaray en-
garza violentamente en sus dramas, 
pensamientos y frases que tendrían un 
valor aislado, independiente, que re-
dunda en defecto por Ita poea analogía 
existente entre ellos y los personajes 
que han d© decirlos. Don Juan Vale-
ra, aquel crítico sutil, cuyo defecto 
único consistía en un exceso de iitera-
tismo. escribía acerca de Echegaray 
estas ó parecidas palabras: 
A Echegaray se le ocurren dos ver-
sos que ju/ga sonoros, contundentes, 
estos por ejemplo: 
" L a que necesitas tu 
y la que yo necesito." 
Y sin titubear, como la cosa, más 
sencilla, les busea otros dos versos an-
teriores para completar la redondilla, 
que resulta de este manera: 
' ' L a espada contra el granito, 
orquesta de Belcebú; 
la que necesitas tú 
y la que yo necesito." 
Y así, por este procedimiento, él 
en vez de hacer las frases para las 
escenas, escribe las escenas y has-
ta las obras, para las frases. 
Pero la habilidad de Echegaray es 
insuperable. E s el Scribe del drama, 
y no el Sardón porque el comedió-
grafo francés le vence no solo en in-
ventiva sino en factura literaria y 
hasta en la calidad de los efectos es-
cénicos. 
Y pensando en él, mientras veía, 
"bellas damas emocionadas y el 
monstruo híbrido, muchedumbre 
enmudecido por la emoción, ha ve-
nido á mi recuerdo su cara bonacho-
na siempre iluminada por la sonri-
sa. Y al rememorar que la noche 
que se estrenó en Madrid '"La escali-
nata de un trono", su faz permane-
cía sonriente mientras en escena un 
hijo espiritual suyo, clamaba, «n-
sangrentado huyendo . de la enfureci-
da multitud, se me ocurre indicar á 
los psicólogos, qué artículo tan iró-
nicamente bello podría escribirse 
acerca del gesto de ese gran asesino, 
vindicador y creador de trajieas 
complicaciones, que sonríe siem-
pre, , , 
ai^onbo H E R N A N D E Z C A T A , 
irenice de Pasqual i 
De la revista "11 Teatro", que se 
publica en Milán, traducimos, las si-
guientes líneas, sobre la gran sopra-
no ligera que vendrá con la Compa-
ñía de Opera al Nacional, dentro de 
poco: 
"Hoy "11 Teatro" se adorna can 
la efigie de Berenice James de Pas-
quali, la eximia artista, honor y glo-
ria de nuestro teatro lírico, una de 
las pocas cantantes muy amadas y fes-
tejadas y más justamente elogiadas 
del público en casi todo el orbe. 
Nacida en la grande y libre Amé-
| rica, en New York, estudió" en "The 
\ American National Conservatory", y 
siendo muy joven ganó el título de 
profesora de piano y canto, revelán-
dose £n ella un verdadero prodigio. 
Con sincero culto, juvenil ardor é in-
domable pasión, se consagraba toda 
entera al arte, que le procuraba su-
premas satisfacciones. E l nombre 
de Berenice Pasquali debiera estar 
escrito en letras de oro. porque es una 
artista ideal, una elegida en todas sus 
grandes creaciones. Su arte es pro-
P10 y espontáneo, porque surge de su 
alma, por su riquísima voz, una voz 
Angular y rara, por su espléndida 
emisión, por la suavidad de sus tonos 
^ la igualdad y extensión de sus no-
tas. El la sabe elevarse y volar por 
el campo infinito de la armonía; y 
la misma facilidad pasa de una 
0Pera de Verdi á otra de Rossini ó de 
J ^ m i , Mozart, Meyerbeer, Donizet-
% Bizet, Thomas, Mascagni, Masse-
J1 ,̂ Puccini, y en todas marcha de 
triunfo en triunfo. 
¡Cuánto camino ha hecho en dos 
anos de carrera artística por Italia! 
^un la recordamos, cuando en 1905 
^«utó en nuestra ciudad de Milán 
on QI Faus^0í promoviendo una ova-
ion indescriptible por su canto ita-
ano que recordaba la Albani, la Pat-
\ i Jd la Borghi Manao. Esto fué de 
• ̂ . a d para una americana de pura 
sangre el juicio más lisongero que 
podía estamparse. 
E l arte de esta distinguidísima so-
prano no se describe, se siente y basta. 
E n la jerga teatral, los críticos lla-
man virtuosismo al método singular 
y preclaro con que los héroes de la 
escena se muestran superiores, por-
que ninguna virtud puede superar á 
aquella que provoca en las multitu-
des el delirio de una emoción inefa-
ble. L a De Pasquali siempre domina 
en la escena con su gesto sobrio, su 
figura hermosa y saliente, su riquí-
sima garganta, delicioso nido de rui-
señores, lanzando notas de perlas que 
suenan como caricias de armonía en 
el oído extasiado del que la escucha. 
El la posee una dote valiosísima, un 
timbre de voz exquisito y dulce, al 
extremo de causar la sensación de una 
suave morbidez, de una afinación va-
porosa, que parece de un ángel más 
que de una garganta humana. 
Por naturaleza y largo estudio de 
vocalización, ha logrado esa perfec-
ción de tonalidad en los agudos purí-
simos con que recorre la gama de los 
sonidos, con esa expresión de la fra-
se creada por la grandeza del senti-
miento. 
E n la América del Norte, Francia, 
Alemania, Inglaterra y Grecia, el pú-
blico la lia aplaudido, aclamándola 
con ovaciones delirantes; y resuenan 
todavía los aplausos que ha recibido 
en Livorno, Savona, Niza, Vicenza, 
Pisa, Florencia, Módena, Bari, Corfú, 
Alejandría, Marsella, y en muchas 
otras ciudades ha promovido gran 
entusiasmo. Siempre añadió el triun-
fo al triunfo, y su carrera es ilumi-
nada por el sol fúlgido de la gloria. 
No se detiene: Venecia y Palermo la 
esperaban; mas, un compromiso ante-
rior la lleva este invierno á la Ha-
bana y á Méjico. Después, Italia 
volverá á reclamarla. 
Si el espacio de que disponemos lo 
permitiere, podríamos escribir de esta 
gran elegida muchísimas cosas; y nos 
ceñiremos solo á reproducir el juicio 
del eminente crítico londinense Mr. 
Giorgios Cecil, emitido respecto á Be-
renice de Pasquali. 
"Se ha discutido recientemente (es-
cribió el gran crítico del The Bou-
doir) si hay en el mundo artístico 
una gran soprano como la que tuvi-
mos en qtra época, y si existe hoy 
quien en adelante se inmortalizará en 
el canto como sucede con la Patti. 
L a respuesta á priori quizá no ha-
bría quien la diese; pero después de 
haber oído á Berenice de Pasquali, 
puedo afirmar con toda seguridad que 
ella se encamina por la senda de glo-
ria que inmortalizó á la Patti, pues 
que posee tan excelsa cualidad." 
Un detalle curioso: Berenice de 
Pasquali canta en seis idiomas: ita-
liano, francés, flamenco, inglés, espa-
ñol y portugués." 
dad y Sancti Spíritus, donde inaugu-
rarán con una gran fiesta de carácter 
artístico las nuevas Academias que pe 
han incorporado á su floreciente Ins-
tituto. 
Sinceramente felicitamos por estos 
triunfos á los laureados artistas, que 
de manera tan firme y por camino tan 
seguro llevan sus loables y fecundas 
iniciativas. x 
Las pruebas de resistencia en equi-
tación á que hace poco ordenó el 
Presidente Roosevelt fuesen some-
tidos los jefes y oficiales del ejérci-
to americano han dado comienzo. 
Según el cable muchos son los que 
han resultado desaprobados, dándose 
la casualidad de que los pocos que 
salieron bien eran consumidores del 
chocolate de L a Estrella á cuya mar-
ca tipo francés deben su triunfo. 
E n e l C o l e g i o d e B e l é n 
Esta mañana se ha efectuado con 
la mayor animación y solemnidad de 
costumbre la fiesta científica de los 
alumnos del Colegio de los Padres 
Jesuítas de Belén. 
A las nueve de la mañana estaba 
reunida en el salón de fiestas una 
muy numerosa y distinguida concu-
rrencia. 
Se hicieron muy notables trabajos 
sobre Química general y Química 
descriptiva, y se pronunciaron ex-
celentes oraciones y poesías á la cien-
cia y á la virtud. 
Fué el acto realmente un brillante 
ensayo teórico y práctico de Quími-
ca y solemne proclamación de dig-
nidades por los alumnos Guillermo 
de Zaldo, Alberto Inclán, Arturo 
Fernández, Francisco Sigarroa, Luís 
de Santa Cruz, Manuel Baranda, Ma-
nuel García, José Caruo, Rafael Gar-
cía, Esteban B. Ji^ncadélla, Justo 
D. Echevarría y otros que merecie-
ron bravos y honores. 
Felicitamos al Colegio de Belén 
dirigido por el R. P. Vicente Leza 
por tan hermoso triunfo. 
Instituto Musical de la Habana 
E l sábado próximo se verificarán 
en este Instituto los anunciados ejer-
cicios escolares, en los que tomarán 
parte; los m'ás aventajados alumnos de 
piano y violín, cuyos positivos ade-
lantos quedarán plenamente demos-
trados «para satisfacción y orgullo de 
los directores y el profesorado de 
aquel notable plantel de enseñanza ar-
tística. 
Los señores Orbón y Torroella han 
recibido en estos días numerosas so-
licitudes de-Academias del interior de 
la Is'a pidiendo su incorporación al 
Instituto Musical que con tanto pres-
tigio como fortuna vienen dirigiendo. 
Entre esas Academias figuran la de 
Trinidad y la que, con el nombre de 
"Ignacio Cervantes", tiene estableci-
da en Sancti Spíritus el reputado pro-
fesor don Cándido Herrero, y cuyas 
alumims han sido las que, espontá-
nea y unánimemente, han solicitado 
la incorporación. 
Con este motivo, los señores Ben-
jamín Orbón y Juan Torroella irán 
ú mediados del mes pjróximo á Trini-
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
E n 18 de Octubre último ha apro-
bado el Departamento de Justicia, 
con arreglo al Decreto 158 de 1906, 
las indemnizaciones que á continua-
ción se expresan: 
337.'6 Beíuitgfflo Acevedo Blanco, $47; 
3377 Josté iGcnzá'lez Ffeiltes, $52; 3378 
Ruipciribo Anid'rés Siciinra, $48; 3379 
Ruiperto Anidlrés Skrra, $45. 
3380 Ruperto Andrés Sierra,'$45; 
3381 Clemente Andrés Fleites, $45; 
3382 Domingo Herrera Rodríguez, 
$54; 3383. José del Valle Díaz, $47; 
3384 Juan Díaz Martínez, $48. 
3385 Emeterio Aguilar López, $50; 
3386 Agripino Pórtela León, $52; 
3387 Juan Herrera Rodríguez, $84; 
3388 Pablo del Sol Lara, $67 j 3389 
Justo Mirabal González, $42. 
3390 José iS-jlveira Piachisioo, $42; 
3391 Jiosé Framiciism Tomnes Machado, 
$47; 3392 Juian Bmitkta Lomlbiillo, 
$42; 3393 Viaferiíano Martínez Ooeta-
iles, $40; 3394 Timicteo Liago Lacaille, 
$45. 
3395 José BínaaaBo Gonzáljez, $45; 
3396 L&opcrJdo Cuesta . Cuesta, $36; 
3397 Joiiatn G'arsíia Sánchez, $45; 3398 
Florenitimto Acosta iCapote, $45; 3399 
Fraincisico Alonso Moreno, $45. 
3400 Miáxdimo Brimail 'García, $40; 
3401 Miipta lAbreoi Veiláaqusz. $243; 
3402 José Anfciilies O a M e r » , $98; 3403 
Jasé Esipengile Díaz, $45; 3404 Juan 
Zaimianki Ziamicra, $47. 
3405 Alificinso Barri'os Pérez, $33; 
3406 Marcieilo Aiguirre, $45; 3407 José 
Angel S t ó a ChaveTo, $60; 3408 Clo-
idWmiiirc) Noy Noy. $47; 8409 Marcos 
Pérez Mairtímiez, $49. 
3010' Ailfreido del Carmen Sa-rduiy, 
$251; 3411 Manudl Bravo Oliva, $48; 
3412 Eitio Díaz B:-Vo, $52; 3413 Cán-
düídfo Pénez Aguija, $92; 3414 José Sán-
chez Vetga, $42. 
3415 'Nia'aaircno Ohaviiaino Tejiaida, 
$45; 3416 Félix Montes de Oca Torres, 
$45; 3417 Gabriel Cedieño Mitón, 
$140; 3418 Migroeil MonM y ValLati. 
$45; 3419 Juan Baantista Sosa Gonzá-
lez, $55. 
3420 Pedro P. 'Guti'érrez Hernández, 
$70; 3421 José feraróos Trujiillos, $435; 
3422 W m m ¡Sosa González, $45; 3423 
Ramón Avalo. $45; 3424 duan Monite-
ro Prdinaizíai, $40. 
3425 Riaimión Gómiez Muñiz, $54; 
3426 Lomigiao OaslfcMb, $43; 3427 Juan 
Ikffiavsana Jj&pez, $26; 3428 Antonio 
Goinz)ájI)&z Airitijles, $45; 3429 Francisco 
Pérez Campa, $50. 
3430 Fcffioanidb Mi-randa. $45; 3431 
B'aisiiliio Ailsoaf Ecibeverrm. $45; 3432 
Joiam Biairqiuiín Pérez, $45; 3433 Juan 
Bía.nqiuín Pérez, $34; 3434 JutstQ Bair-
qniín Pérez, $47. 
3435 Jauaia Biamqufai Pérez, 45; 3436 
Ji-mfü Batrqu'í'n Pérez, $50; 3437 José 
filLas Oattmadh'o Pórez, $47; 3438 Cris-
tóball lOabaifero Caincía, $45; 3439 An-
'irési Bordón, $45. 
3440 Ajmibrosio López Marín, $56; 
3441 Pflleigrm Rigual Ro^il, $77; 3442 
José Gá'l Rcldirígmiez, $45; 3444 Tomás 
Vega iSuénez, $103. 
3445 Anitoniio Martín ¡Sáncihez, $103; 
3446 Cietetinio Gómez Gómez, $120; 
3447 lOeiesfcimo Gómez Cómez, $109; 
3448 Vistiariiano Cuié .Robles, $67; 3449 
•SaveirimO Castro Feimiández, $47. 
3450 Ptdro Conrsilio Otero, $50; 
3451 Antbctntio Vccetnítie Amlat, $52; 3452 
Jiosé I . Mesa Vágjoia, $126; 3453 Pedro 
AlifonEO iSoimoza-, $43; 3454 Domingo 
López iBenítsz, $55. 
3455 Antcraiio Gonzéi'ez Ortega, $47; 
3456 Cefeíitino Deilgiado Morejón, $59; 
3457 José Hteinnlández Mairtínez, $57; 
'3458 Q'Uíimtama Flores Miiiranda. $28; 
3459 Faeumido OBveiria Beroall, $49. 
3460 Facundo Oiiivieam Bernad, $22; 
3461 Liuis Odiivera Marín, $128; 3462 
Vikiüarilsino Bermal Bernal, $47; 3463 
Riaarldb Anaujo iGiaincía, $45; 3464 Fe-
'liipe Hrnámiie.z Martíne, $187. 
3465 íMigiuieil Gil Rodríiguez, $40; 
3466 Ramón Rodríguez Alonso, $48; 
3467 Etóogio Mairtínez y Martínez, 
$47; 3468 Benito Araujo OabaTony, 
$45; 3469 ImdaÍJeieio Almnirok Enrique, 
$86. 
3470 Pío iSuiárez Guzmán, $94; 3471 
Samitia García ViaMiés, $46; 3472 Hiipó-
diito Díaz Niaindo, 50; 3473 Evairisito 
Boalda Niavamro, $51; 3474 José de la 
Cruz Díaz y BcTimúdez, $46. 
3475 Lauireiano Argudín, $48; 3476 
Ramón Meneses Meneses, $¿503; 3477 
Framciisico Raimérez Torres, $27; 3478 
.'Santiago Cruz González, $275; 3479 
Domiinigo Meidiina Mairtínez. $45. 
3480 Pastor Ma.rtínez, $45; 3481 Ga-
briel Ltazode la Vega Alvarez, $95; 
3482 Eausabio G'uitiérrez García, $45 ¡ 
3483 José 1. Fui-ntes. $40; 3484 PaulLi-
mo Rodríguez Díaz, $46. 
3485 Gervasio Paldrón Vdgoa, $45; 
3486 MagJaiLenia Alonso Perná/ndez, 
$108; 3487 Lucía Rojas, $46; 3488 
Csinl'cs PeliliKMeir Mariano, $80; 3489 
Oasiimr.TO iS'psck. $75. 
3490 Berniabé Sayús iSavón, $61; 
3491 Evairisto MedeTOs, $53; 3492 Si-
emón Riuibio, $61; 3493 Juan Dolz, $73; 
3494 lOrásbólbiaíl Alfonso Roque, $47. 
3495 Julián 'Gcmzállez hezmm), $416; 
3496 Gabdino Herrera Moniroy, $90; 
3497 Enca.rniaie.ión 'González Martínez, 
$45; 3498 Hc'rmr'nio Díaz Iglesias, $49 • 
3499 Giaipar Ajgili Bonín, $64. 
3500 Amdirés Mejías, $43. 
NOTA. — Los imdividiuios menicn'Ofnia-
idics ©n ¡k preioed'ante retaición se dirigi-
rán djrettBimieinta al Departamento de 
Jiu-tkiiia, para todo lo referunite al ipa-
go de las ainteriores indemnizaciones. 
F I E S T A A L E G R E 
m J A I - A L A I 
Fué de veinticinco tantos. Y fué 
bueno, alegre, movido y entusiasta, 
aunque en él tomaron parte dos de-
lanteros locos de remate .Véase con 
quién y de qué color venían los exal-
tados: ürrutia, salió de blanco, ama-
rrado á Ernuca y Escoriaza de azul 
!y del brazo de Odriozola. Y blancos 
y azules entraron con agallas para sa-
lir iguales y pára igualar en el tan-
to trece, número y tanto de fatal fa-
talidad para la gente de azul. Fatal 
porque desde el tanto trece el dominio 
cayó en poder de los blancos y los 
blancos dominantes, guapos de veras, 
se quedaron con los azules y les 
arrancaron el partido dejándoles en 
19, mirando al cielo, contando las es-
trellas. 
E l peloteo tuvo cosas buenas, cosas 
regulares y cosas malas. Las buenas 
obras fueron obra del loco pelirojo 
y de su compañero el grave Ernuca; 
ambos á dos jugaron bien, templada-
mente, con orden y con el aplauso de 
la gente que sabe y entiende de pelo-
tazos. Las cosas malas y las regula-
res obra fueron de Odriozola y de 
Escoriaza. Este sobre todo; este,- que 
estaba sacando bien, se empeñó en 
sacar mal y sacando á la propia ces-
ta del joven pelirojo, nos estropeó 
algunos tantos. Así y todo el parti-
do fué bueno y en. él nos demostró 
Angelito Urrutia que perdió el mie-
do y que llegará á jugar como un An-
gelo. Falta le hace. 
E l caballero Leceta, banderillero li-
gero ytal, salió ayer del profundo le-
targo que le tenía en postración. Le-
ceta se llevó la primera quiniela de 
anoche. Lo cual prueba que en es-
to de la pelota no hay que fiarse de 
los durmientes. 
* * 
Los gallos del segundo á treinta 
comparecienron bien casados, bien 
pelados y mejor pesados. Eran gen-
te de peso: Claudio y Echevarría 
fueron los blancos que allí se enten-
dieron con los azules Petit y Lizarra-
ga. De este partido salieron satisfe-
chos hasta los que perdieron, inclu-
so la cátedra que durante su tanteo 
perdió las alforjas y el almuerzo. 
Los azules salieron con más fortu-
na, salieron peloteando con alma, sa-
lieron licenciando á Claudio y cargan-
do sobre el pimiento morrón, sobre 
Echevarría, á modo de machacarlo y 
de comérselo á la vinagreta después 
de ganarle le pelea. Y Echevarría 
fué triturado, fué movido y fué des-
compuesto en toda la primera dece-
na, en la cual el tanteo fué azul. Pe-
ro aquí de Claudio que pudo meter 
la cesta y que metiéndola con zarpa-
zos de león, levantó el espíritu del 
hombre pimiento, que resarcido de 
los estacazos de entrada, inició un 
peloteo tumultuario, arrollador para 
ponerse iguales en doce. 
Después de esta obra los cuatro to-
maron asiento, echaron un sorbo, 
oyeron música y tornaron á pelotear. 
En la segunda decena se derrochó el 
alma y se aumentaron las fuerzas au-
mentando el peloteo en rudeza y en 
tenacidad, en emociones y en aplau-
sos. L a disputaron á brazo partido 
igualando en casi todos sus tantos, 
pasando el dominio de las cestas azu-
les á las cestas blancas. 
Y las cestas blancas fueron inexo-
rables con el zaguero Lizarraga, cas-
tigándolo, martirizándolo, haciéndole 
comer el polvo, dejándole tendido en 
la cancha, casi muerto. 
Mientras que Lizarraga se comía 
la tierra Petit se mordía el dedo gor-
do, llorando y pidiendo venganza á 
gritos. Lizarraga se rindió recordán-
donos las famosas rendiciones de 
aquel héroe el Chiquito de Vergara. 
Los azules quedaron en 25. 
Fué una pelea colosal. 
Erdoza menor, continúa de porte-
ro .mayor; fué el nene de la última 
quiniela. Muchas gracias joven ne-
ne. 
f. R I V E R O . 
Tercer desafío 
Mañana jueaes celebrarán su ter-
cer desafío los " A l l Leaguers", to-
cándole con los rojos. 
Los defensores de la enseña roja sé 
proponen hacerlo mejor que en el 
juego del domingo y no ser menos 
que los azules y derrotar á los ame-
ricanos. 
Match benéfico 
E l sábado próximo se efectuará en 
/os terrenos de Carlos I I I un intere-
sante desafío, á favor de los fondos 
de la Sociedad " L a Divina Caridad'. 
Dos novenas, " R o j a " y "Azul", 
formadas por jugadores de primer 
orden, son las encargadas de* llevar 
á cabo este acto benéfico, las cuales 
tendrán sus madrinas que premiarán 
con bonitos distintivos á los players 
que más se distingan. 
Después del desafío se dirigirán 
las madrinas y jugadores á los salo-
nes de dicha Sociedad, donde serán 
obsequiados todos con una comida. 
Dado el objeto de ese match, no 
es de dudar que los terrenos se han 
de ver invadidos, no solo de simpati-
zadores de " L a Divina Caridad", 
sino de los amantes del base hall, de 
esos que siempre están dispuestos á 




CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 13 de 1907 
A las 11 d« la mañana. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id, en cantidades... 
E l peso americano 
En piara española.. 
93% á 93% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
16% á 17 P. 
á 6.62 en plata, 
á 6.63 en plata, 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en plata. 
1.16>¿ á l . 1 7 V. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Se ha constituido en Cárdenas, con 
fecha o del corriente una sociedad que 
girará en aquella plaza bajo la razón 
de J . García y Compañía, y ŝ  dedica-
rá al ramo de tejidos en el estableci-
miento titulado " L a Filosofía", sien-
do sus únicos socios gerentes, el señor 
doan Joaquín García Fernández y la 
señora doña Carleta Durand Vieta, 
viuda de Díaz Noriega. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L H A V A N A 
E n la mañana de hoy entró en 
puerto procedente de New York, el 
vapor americano "Havana", condu-
ciendo carga general y 182 pasajeros. 
E L P E R S I A 
Ayer salió para Mobila el bergan-
tín inglés "Persia," en lastre. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS EOY 
\ ". m P ' " • 
60 cajas Queso pts. G. Pablo |23.50 
caja. 
30 Id. Aceite Ep. 9 Ib. El Pinche, 
$17.00 id . 
80 id . Rioja MI. y E|. Marqués de 
Terán, $6.50 id . 
15 id- Soto Ligero Amontillado fino, 
$13.00 id . 
25 pipas vin Torregrosa, $64.00 id . 
40|2 id . id . i d . , $65.00 id . 
30 id . Adroit Imbert, $10.60 id . 
rence Slocum y familia — Barbara Rosa 
— Isaac K. Champion — Celia de Sarrá 
— María Velasco — Engracia Pía — Ro-
berto Martínez — F. Cordero — Cecilia 
Buel — C. Paskel — W. Miles —Thomas 
Bradbruy y familia — Chas Morak — 
José Y. Almagro — José Suker — Adria-
na Zayas — José Veiga — Francisco Díaz 
— Ernest Bourne — Michael Dady — 
Lutgardo López y familia— George Win. 
sa y 1 de familia — Ida Thrall y familia 
—J. Alexnder — Anna Zacham •— Marie 
Edwards — "E. Frohock — ^ . Flish —• 
W. Bower — Adolfo Spinola—E. Mona-
ghan — William Presnaii y familia — 
Josephine Guffith y familia — Camilo 
Paríeral — L . Me Munchy — Rogelio de 
Armas y familia — Concepción Piedra — 
H . Fristol y familia — Mark Schesnigle 
familia — Ambrosio de Cárdnesa — Jo-
sé Manceras — Carolina de Valúa—Char. 
les F. Rand — Richards H. Johnson y fa-
milia — Santiago Martínez -—Mercedes 
Suárez — Ofelia Céspedes — Angela La-
mondo — Ceferlno Rodríguez — Eiizabet 
Ingalls y familia — Luis Saazar — C. 
Canseco — Mercedes Prados — Andrés 
Carrillo — F. Lochman — H. Chambus 
— Francisco González y familia —Car-
men Sánchez y familia — Antonio S. 
Bustamante y familia — Justo Calía-
lo — Manuel Seña — Emma Seña — 
F. Lednes — Nicolás Prieto — Mario 
Michelena — Antonio Sanso'res — Ramón 
Pelayo — María Cortablard — Carlota 
Hernández — Modesta Martín — Oscar 
Stest — Francisoe, Masón — Violeta Ce-
pero María Rivas — Gustavo Behrens 
— Mría D'Anon — Pascual Vittori — 
A. Montóte — Félix del Cueto — Charles 
Nelson — R. Cotton y familia — Oscar 
Garrido — José Carrodeguas — María 
Martínez — José Martínez — August Ná. 
poles — Demesio Enanon — E. Díaz —-
P. Fernández — Thomas López — Juan 
Garrido — Dionisio Cortasa — W. Goote 
— Luis Avalo — Ramón Moral — Manuel 
Pérez — Juan Pérez — J. García. 




























—La Navarre, Veracruz. 
—Arabistan, B. Aires y «¿sealas 
—Bavaria, Hamburgo. 
—Miguel Gallart, Barcelona. 
—Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
—F. Bismarck, Veracruz. 
—M. C. Holm, Hamburgo 
—Morro Castle, New York. 
—Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
-Excelsior, N. Orleans 
—Alfonso X I I , Veracruz. 
—Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
-Saratoga, N. York. 
—Progreso, Galveston. 
—Riojano, Liverpool y escalas 
—Saturnina, Liverpool. 
—Gotthard, Galvestin. 




Segura, Taraplco y Veracruz 
—Greystoke Castle, Amberes. 
-Cornda, B. Aires y escalas. 
R E G I S T R O C I V I L 
Noviembre 9 
NACIMIENTO» 
Distrito Norte. — 1 varón blanco na-
tural . 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 varón blanco natural. 
Distrito Este — 2 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón mestizo legítimo. 
Distrio Oeste. — 1 hembra blanca na-
tural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ramona Bouza, 56 
años, Alquízar, Lagunas 62, Lesión • or-
gánica; Mateo Ruíz, G. Melena, 2 9 años 
H. Militar, Septicemia. 
Distrito Sur., Andrés Fresa. 3 meses. 
Habana, Sitios 55, Bronco neumonía; Fe. 
licia Mortote, 43 años, id. Dragones 46, 
Arterio esclerosis; Quirina Romero, 73 
años, Guanabacoa, A. Recio 49, Arterio 
esclerosis; Carlos de la Rosa, 38 días, An-
geles 72 Meningitis; Santos Menéndez, 45 
años, Oviedo, Gervasio 47, Cirrosis atró-
fica. 
Distrito Este. — Juana Saavedra, 5 7 
años, Cuba, Jesús María 112, Embolia ce-
rebral. 
Distrito Oeste. — Catalina Sarduy, 3 3 
años, Matanzas, Jesús del Monte 211, Tu. 
; berculosis; Dolores García, 72 años, Ar-
¡ temisa. Víbora 428, Arterio esclerosis; 
Santos Fernández, 31 años, España, La 
Covadonga, Tuberculosis; Manuel Pérez, 
1 año, San Miguel 262, Enteritis; Fer-
nando Martínez, 4 meses, Jesús del Monte 
186, Dispepsia; Francisco Landotes, 72 
años. Habana, Francisco, Jesús del Mon-
te. Arterio esclerosis. 
SALü&AK 
Noviembre: 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 15—Bavaria, Tampico 
16— Havana, N. York 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
17— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Santander. 
„ 18—Morro Castle, Progreso y 
Veracruz. 
19—Monterey, New York. 
19—Excelsior, N . Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I , Coruña y esca-
las. 
,, 22—Progreso, Galveston. 
23—Saratoga, N . York. 
,, 23—México, Veracruz. 
26—Mérida, N. York. 
29—Segura, Canarias y escalas. 
Diciembre: 
3—Allemania. Coruña y escalas 
„ 8—Coronda, Buenos Aires. 




De New York en 3 y medio días vapor 
americano Havan, capitán Stevens 
toneladas 6091 con carga y 183 pasa, 
jeros á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 12: 
Para Mobila bergantín inglés Persia. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B i E B T O 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior por A. E- Woodell. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor frán-
cés La Navarre por E. Gaye. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 12: 
Para Mobila bergantín inglés Persia por 
P. F. Me Lauriij. 
En lastre-
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Wm. L . Young — Antonio Du-
que — Rob. Yrackelton — Constance 
Yrackelton — Elido Argueles — Octa-
vio Aruhoff y familia — Vicenta Alva-
rez — M. E. Cosey —Anna L . Armely 
— Ramond D. Foster •— J. D. Me Sighe 
— Cat Rice — K. Bezold — Ernest 
Alien — Geirge B. Sarbuch — José Ba-
rro — Ceferlno Hierro — Emilie Wise — 
Louis Aguet — Francisc Pons — Martín 
Salas y familia — S. Fuhumann y fami-








Distrito Norte — 3 varones blancos le. 
gítimos; 1 hembra blanca legítima; 1 va-
rón blanco natural. 
Distrito Sur — 2 varones blanco legí-
timos . 
MATRIMONIO 
Distrito Sur — Domingo Aragón coa 
María Navarro. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Mercedes, Fernández 
24 años Habana, Manrique 68, Septice-
mia. 
Distrito Sur. — Pablo Martínez, 43 
años. Arroyo Naranjo, Canales 147, Tu-
berculosis pulmonar; Julio Núñez, 17 me-
ses Habana, San Nicolás 139, Meningi-
tis; Felipe Chávez, 15 meses id. Sitios 
150, Bronco neumonía. 
Distrito Este — Juan Rey, 57 años, Es-
paña, Teniente Rey 5, Uremia. 
Distrito Oeste — Aurelia Janeiro, 17 
años. Habana, San Rafael 163, Atbuminu. 
ria; Frncisco Suárez, 77 años, Canarias, 
Concordia 196, Castro enteritis; Angela 
Nuez, 3 meses, Habana, Finca Pocito Ce-
rro, Atelectasia; Leonila Vázquez, 39 
años, id. arianao 5, Tuberculosis; Salo-
mé Prieto, 31 años, id. Municipio 4, Pla^ 
centa previvia; María Miranda, 14 años 
id. Infanta 60 Fiebre tifoidea; Carolina 
Lista, 29 años, España, La Benéfica, Cán-
cer del útero; Andrési. Alvarez, 22 años 










Distrito Norte — 1 hembra blanca na-
tural; 1 hembra mestiza natural; 2 va-
rones blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Federico Hernández, 
28 años. Habana, Carmen 2, Esclerosis; 
Alonso Cuanda, 2 meses, id. Sn Miguel 
87, Meningitis aguda. 
Distrito Oeste — Eloísa Huerta, 62 
años. Habana, Marín 56, Tuberculosis pul-
monar; Alberto Kessel, 6 0 años, P. del 
Río, Santa Catalina 6, Arterio esclerosis; 





K i i DE I M H Í S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Sr. Presidente, se convoca á los 
Sres. Asociados á la Junta General Extraor-
dinaria que habrá de tener lugar en el Ba-
lón de Fiestas de este Centro á las 7 y me-
dia de la noche del próximo doming-o dfa 17 
del mes en curso, con el objeto de delibe-
rar y tomar acuerdo respecto á el Contrato 
de arrendamiento de la Cantina del referi-
do local. 
Lo que se hace público para conocimiento 
' de los Sres. socios quienes para poder tomar 
parte en el acto habrán de estar comprendi-
do en la prescripción reglamentaria art í -
culo 11 inciso 4. 
Habana, 12 de Noviembre de 1907. 
E l Secretario 
Mariano Paniusua 
. . . . 5t -12- lm-l l 
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N O T A S 
De anocibe. 
Bstaiitií em e). Nacional, au grand 
complet, e-l ipúbioso de k s fiu'Qieiones de 
abomo. 
Púbildco elf^an-te ^amipye. 
Tciia una ¿osiedad sei'eoba, d'ktírii^uú-
dísiimio, que es 'gala de aliniéla péisi dm-
irainite las rapnesienltaeion^ de íá actaml 
temipiciraidia. , 
Me fijé en un paleo de platea donde 
Ticisaíltab'a eo-n la joven dama Emetea 
López Muñoz de Dliteriás la fina silue-
í i i d.e una eneantadeina. 
¿Qiuién era? 
Era la M'arq'uesi'ba die San Miguel de 
Agua^'e, la adorable Horfc'n&ia, raás, 
beít'a, oniás iiniteresainite que nunca aiho-
m , á su vuelta de ona tempon:lda en 
ese lairásiteenático Zt&rmxz donide los ai-
res de la costa ciantátoriea pairecen ha-
ib-8'r eccmmieado nuevas atractivos á su 
Ihhirmjoi-iura de siempre 
¡Qoié linda, qiué elegr.'nte resplande-
cía lanec-be ail reaparecer áiiifce una so-
ciedad qiue ta^ato la5*aidmrjra! 
Su toilette, espléndida. 
Era toda de vaiioéfesmos on-cajes de 
Vicinee:»* gobre fondo b'ianeo y llevaba 
P'rendiida al pecho una gran rosa de 
bnllanitís. 
En el euello ostentaba un hilo de 
grucijas perlas. 
Ot'rg, d'e la.s toilettes más saintuo^as 
(ope se adimiraban anoehe era de 
Blsufiiea Ikoeih . 






í de Eeha.nte. 
ritim. 
EKienripiPe, djcla 
María Mart ín 
ds B!iá y C a r ó M Latoar d, • Z a % 
.aiocimipañtsda esta últ ima de su gri.ieio-
ba tója María Isabel, la prometida ded 
joven Marqués de Dai-Quesne. 
De las señoritas más elegantes, M i -
caelt- Mendoza. María huma Menosal v 
eialones eil Casino Alemán con el doble 
sexteto de cuerdas qu- dirige el profe-
sor Martín. 
Bel!la fiesta. 
Y tan selecta, tain a.niiniiaida y <bm 
elegante comió son todas, al f in , las que' 
se celebran en la bniDlante sotcá^diad que 
príS'ide cd .caballeroso Mr. Eumcke. 
E l iprograima se cnmplMó á ks mi l 
maravillas. 
Uno de sus' números más interesain-
tes lo llenó el joven y nctaMe vicLinis-
ta Joaiquín Molina, profesor del Com-
servatorio de Peyrellade, eji^cutaaido la 
Roimanzia en fa de Beethoven. 
Muy aplhiindido. 
Tamlbiiéíi fué objeto de 
aiplaiusos el vals Ofélida-s, que 
por sai raismo autor, el íaiuiréa 
tro Pastor, ejecutó la erquestE 
blemcnte. 
Disfrutó toda aquella distinguida 
concurrencia de tan selecta audición 
repartiéndose entre las diversas mesi-
tas colocadas á lo largo de la sala. 
Una novedad que ha introducido el 
Casino'Alemán en este género de fies-
tas. 
Es el último concierto. 
Ya sólo se abrirán aquellos espléndi-
dos salones para el tradicional baile 
de Navidad. 
Baile que espera con ansias una plé-
yade encantadora de señoritas que allí 






das, como santa 
amada tumba. 
ofrenda, sobre esa 
Ultima noticia. 
Se ha resuelto aplazar para el lunes, 
en vez del sábado, el primer match de 
los campeones Kirchoffer y Galante. 






Y la r etreta de 
r í a (fin la glorieita 
Retreta de mod 
, en c'i iN'i 
:a E l gcn\ 




e Art i l le-
fnrique F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 13 de Noviembre, funcióa por tandas. 
K i - h i - r i h i . 
¡ A x > a y a y v é m o n o s ! 
















fBss herw.^nltas Valid'és 
í a y Matría T. resa. 
muy iinteresanfre, Lu-
Pérez. 




n. entre el 
elegantes, 






















f f ' n . desierto 
ima dueña de 
•moche,. deeta-
la ins-
la linidísi.'ma G^loria, 
la gentil y graciosa 
Ldxta Vega. 
Y en una .kmeitia-, tan in 
me siempre, Ma^ría P?irido 
Eil parterre, prifcioso. 
Aparecía «mócibe favoreeido por la 
presencia de un grupo de señoritas tan 
en cantad oras eomo üus Sie Altuzarra, 
las de Pontela, María T 






Em el grj 
3ia¿ta que' 11 
Nmeya Y o r i 
cájrdose c-cim 
piraidcíiO' Cheche Pérez Cba.umodt. 
A la elegiar.eia -Je la sala correspon-
día beflOim/einte la elegancia de la es-
cena. 
Dínz de Meadoaa ¡Ipeóó en E l éstig-
ina el frao azul que hoy llevan los ele-
gamities de Eiuropa y oua'nto á su espo-
sa, la insiigme actriz, todas las toilettes 
que sacó anoche conifirmarodi en el j u i -
cio de les espectadores la aÉia 'gerar-
qmía de siu buen gusto y siu alta é k -
gaaieia. 
Um detalle. 
En el segundo acto del drama de 
Eohegaray se presentó María G-uerrero 
com um traje de soirée color malva^ que 
llamó la atención per suvma^mík-i-jncia. 
N i una sola joya llevaba. 
Nada. 
N i siquiera pendientes. 
Por su parte, él señor Medrano, em 
«se misimo acto, lució su g>iún levita 
cortada por Sholl con una rosa en la 
ioutonniere. 
Es lo chic. 
^ Vuelven, en ¿fecto, las flores en el 
ojal. • 
E l mismo soiberamo de Inglaterra, 
que las había proscripto, se lia presen 
tad'O flñn en ilo cL>.1.n 4.« n 
Los que vuelven. 
En el vapor Havana, que arribó á j mostrado sublime 
puerto esta mañana, retornó de Euro- I como fué escrita, 
pa el ilustre estadista doctor Antonio 
Sánchez de Bustamaute con su distin-
guida familia. 
Viene en ese vapor un numeroso con-
tingente d,e viajeros conocidos. 
E l señor Mart ín Solar con su dis-
tinguida espesa y su delicada hija 
Sofía. 
La señora Viuda de Sarrá. 
E l doctor Averhof y su esposa, la jo-
ven señora Celí Sarrá . 
E l opulento hacendado, dueño del 
gran central Bosario. don Ramón Per 
layo. 
E l elegante caballero Ignacio Alma-
gro. • 
Y los señores ' Francisco Pons, Ar -
güelles. Antonio .Duque. Ambrosio de 
¡ N a c i o n a l 
" E l Estigma", uno de los dramas 
sensacionales del coloso dramático José 
Echegaray, .llevó anoche á la escena 
un gran público. La obra íes de un 
efecto sugestivo y emocionador; y les 
artistas que la desempeñaron la han 
grande como es y 
Fernando Díaz de Mendoza, en el 
personaje de Roberto, puede decirse 
que hace una creación especial perso-
nalísima, como ningún otro actor pu-
diera asemejarle. Logra en verdad, 
muchos aplausos, y en la esoena. final, 
sobre todo, vence con una facilidad 
pasmosa las tremendas d i f icultades del 
gran carácter que desempeña. Subra-
ya con palabras de efecto, con esplen-
dorosa fuerza y sin afectación; y en 
los transportes emocionantey es un ver-
dadero genio. Cuando dice: ¡Qué 
gran consuelo es saber despreciar!" el 
autor y el actor se compenetran de tal 
modo, que producen en el ánimo del 
oyente una revelación de algo que ya 
sentía ó llevaba en su interior sin dar-








do este ano  la 
Carden eou orquídeas 
frac. 
Nuiísitiros eleigaui'bes saiben esto. 
Ya anoche veíanse con ramitos 
violetas y botones die nifeto á los 
aquí imipenein las moici.:s. los indisc 
bles, y enitre ég' 
Ernesto Louga j 
En un palco donde ^taba F u n g á i s 
Ruz todos tenían flores en el ojal. 
La reanrrecición de una moda. 
Y moda muy sinupátiea qúe parece 
cotmpletar en lia,' toilette de todo caba-
llero, el rango de su .jleganeia. 
Más de anocíhe. , 
Es el concierto que ofrecía en sais 
Carrillo y Ceferino Hierro. 
Bienvenidos todos. 
A propósito de viajeros. 
En el mismo vapor Havana embar-
carán el sábado para New York los 
Condes de Gibacoa. 
Tamibién han tom.do pasaje los se-
ñores Vicente M. Juübe y Ernesto 
Lcuga. 
Volverá el señor Lcmga .en el vapor 
del 30 acanpañado de su distinguida 
familia. 
Em ese n-j'smo vapor regresará la se-
ñora P imitó .de Oarrilllo con sus graeiio-
sas Jiijiís Mercedes é Irene. 
Y el sábado próximo saldrán de 
New York, de vuelta á la Habana, los 
Mailmiases de Larrimaga. 
Un gran éxito será la función de 
mañana en el Nacional. 
Función cuyos productos se destinan 
á los fomdcs de las síusicriipeiomes públi-
ictés para eriger en la Habana y el Ca-
uey. respectivamente, los monmimientos 
de Cervantes y Vara de Rey. 
E l pedido de: localidades es extraor-
dinario, sin precedente. 
Apenas si quedam palcos. 
Mr. Magoon ha ofrecido á nuestro 
director, cuando estuvo en Palacio á 
invitarllo. qtoe íno falti^rá. 
E l señor Vailldés Pagés pagó por su 
palco cuatro centenes. 
Solo algún que otro abonado 'ha de:-
•vuelto la kacauiidaid. 
Una miinoría pequeñísima. 
E l resto la hii recogiido expomitánea-
mi'nte y pagando, no pocos, isltos sobre 
precios. 
Debe ihaiccrse miención especiail de los 
señores Ramón •Gutiérrez y Pedro Pa-
blo G'uJJjó, quienes, en obsequio del ob-
jeto bene íbo di;1 la funeión, han eedd-
do .para la venta sus palcos del Naaio-
nad. 
Todo peTimite augurar para la fiesta 
.de mañana un resulitado magnífieo. 
Digao de la obra que se realiza. 
Advertíase anoche en la sala del Na-
cional la ausencia de una de las damas 
más asiduas á las veladas de la Gue-
rrero. 
Es la Condesa Kastia. 
La joven y bella dama permanecía 
retirada ayer en aras de un sentimien-
to cariñoso de recuerdo á la que fué 
la. buena é inolvidable doña. Fernanda 
Huidobro de Malpica, de cuya muerte, 
tan sentida, cumplíase el tercer ani-
versario. 
Flores y lágrimas fueron deposita-
Dieza a los que nos tienen en poco y se 
creen mejores, es una superioridad de 
alma, una abnegación moral que re-, 
compensa todas las amarguras posi-
bles. 
Repetimos que Fernando Díaz de 
Mendoza demostró ayer cuanto vale 
y como engrandece el teatro con sus 
talentos. La señora Guerrero no hizo 
menos en el personaje de Eugenia, En 
la esoena final y en otras, arrebató al 
público arrancando frenéticos aplau-
sos y un delirio de llamadas á la esce-
na. 
La señora Roca, y la señorita Can-
elo divinas en el episodio de aquellas 
damas curiosas por ver la cara de un 
muerto. 
Los señores Medrano, Cirera y Jus-
te, también muy dignas de .elogio. 
Hoy es noche de moda, representa-
rán la comedia saladísima de los her-
manos Quintero " E l genio alegre". 
Santiago hará el papel de Lucio, muy 
lucido, y la señorita Barcenas una Co-
ralito como unas mieles. 
Mañana será la gran función para 
los fondos de los monumentos á Cer-
vantes y Vara de Rey: dos grandes de 
España, que no morirán nunca. 
P a y r e t 
(Señor d e . . . empresariD de. . . 
Pregúntame usted , en su última qué 
novedades itenemos por aquí ; pretende 
usted:—me parece,—contratar varios 
artistaiS de los que por acá tiene Pay-
ret, y ¿íhi le va mi juicio, recto, leal y 
jusitieiiero laicerca de unos cuantos de 
ios tales. 
Anoche, debutó la íamiilia Castri-
l'lón; resultó lo qp? todos esperálbamos: 
un gram éxito. Aquella ag'Jl'idad, aoue-
l la destreza, aquella seguriicVlcl con que 
trabajrm, prendas sem, cu 
o 
Suef a el poeta en la escelsa gloria 
de llegar del Parnaso á, los vergeles, 
sueña el pintor hacer con sus pinceles 
digno su nombre de inmortal memoria: 
Sueña el guerrero, de ansiedad notoria 
enohido el pecbo, conquistar laureles, 
gustar del triunfo las sabrosas mieles 
y grabar sus hazañas en la historia.. 
lOh guerreros, pintores y pcetas, 
mientras soñáis pasando malos ratos 
careciendo á la vez de dos pesetas, 
nosotros, prosiguiendo nuestros tratos 
soñamos con vender cien mil PEINKTAS 
en juegos muy bonitos y baratos. 
que, entre paréntes is , son de lo más nuevo que se ha visto en materia de peinetas v á la 
par ds un gusto esguisito. 
<5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , u s p o S O 
e l é k m o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a - , 
L A CASA DE LOS LLÜA.LOS y los OÓBSJBTS ELEGANTES. 
i ,C. 2479 V^^á, . . . . , 26-1W , 
que aomiaran: ios 
brados los reyes d 
usted que merecer 
Cada acto, les n 
el. ipút/Mico los qui'e 
hrsiii traibajado en 
siempre bacen aogo nuew, 
trabajam bien. Esta vez. es 
que le valgan á Pub ilion i 
nes, ,picr si •usted lo iigucra 
el emprísar io de Payret, el 
más poipular de la islla—es 
que le vi Cgam—/je rep'iito— 
tes grandes liemos. 
De los dciimás, recomiá 
tre^jpo Ibumaino " ; lo baeen 
Chas, dos hermanas, que t i 
dientes urna fuerza eolosal; 
de todos los que cacarean 
su fuerza de esta díase; con 
—creo i.-ue se . lliaimî in 1 
no buy naidiie, iís muy d i 
haya, 
Pubiikmes tiiene muchos 
tas debajo de su digna dir 
ades som 
trillicm som nom-
alíomibira, y crea 
nemibre, * 
cía una ovacitrn j 
iu'CíHo, porqine ya 





os r rehaLs, los payasos 
ooin quieass el público se 
[ m santarán ma ñ ana 
una entrada oómíiaa tiitulíada " L a ee-
ua del aimio," pantomí'mia que les ha 
valido mtócíH'Otg aplausos en Madrid. 
la carta, se haee 
.por hoy á lo mi 
Una postdata 
Ha llegad'o M 
tOiíB ida!birj;i..!rá en 
lars 
Berfferat v 
u semsaciona.i aoto del 
Doble salto mortal en automóvil. 
'Tamlbién llegó k trcmppe "Sihaar 
Bipos" remoim'bradcs 'biciioliis-tas que ha-
cen prcidii.gjios con &m "ruedas" y que 
se esiíremarán mañama. 
A l b i s u 
La serie de curiosas transformacio-
nes que lleva por tí tulo "Apuros de 
un r e p ó r t e r " , valió al transformista 
señor Toresky aplausos tan nutridos 
eomo los que arrancó en la noche de 
su presentación. 
Hoy va en segunda tanda el últi-
mo estreno, titulado " ¡ A p a g a y vá-
monos!", obr 
la gracia qu( 
autores, 





barco el día 11 en Barcelona con 
rumbo á esta Isla, Viene en el mismo 
vapor que nos trae á la compañía de 
opera que ac tua rá el próximo mes en 
el Nacional, 
en 
e gustó mucho por 
ella derrochan loa 
r i k í " y " L a reja de la 
consumen el primero y úl-
1 ugar. 
tiple Luisa Rodríguez, contra-
por la Empresa de Albisu, em-
M a r t í 
Bueno, mi querido Adot, 
Ya recibo los programas, y ya sé co-
mo se llaman las novedades que ponen. 
Agradecido á la atención, ó lo que sea, 
con que uted atendió á mi ruego, vuel-
vo á hacerle otro: es este: ¿cómo dia-
blos se las arregla usted para hacerse 
cada día con un mundo de películas 
y para llevarse al público al teatro? 
Espero que descubra ese secreto, y 
mientras lo descubre, apuntaré las 
cintas nuevas que anuncia su progra-
ma para hoy: 
*' Bailes andailucos' 
" M i suegra es un ánge l . " 
" L a oaperucita ro ja ." 
A las que hay qu? agregar estas que 
ya no son nuevas, pero que son hermo-
sísimas : 
"Los dos huér fanos ," 
" L a novela de una cantante." 
" U n drama en Niza." 
Otra pregunta—miquerido Adot—• 
¿Cuándo llega la Chelito? 
A c t u a l i d a d e s 
. Un nuevo órgano, hermoso y más 
grande que el anterior, que viaja pa-
ra Cienfuegos, con voces excelentes 
y un repertorio de piezas notabilísi-
mas, en que se incluyen varios danzo-
nes, instrumento que se estrenó ano-
che y la contrata del famoso maestro 
de bailes internacionales y transfor-
mación Sr. Miguel Morales, que en 
el vapor español " C a t a l u ñ a " salió 
de Barcelona para Cuba, son las úl-
timas y valiosas adquisiciones de la 
empresa Azcue-López. 
Ambas representan crecidos desem-
bolsos, pero Ensebio Azcue y Rafael 
López no se fijan en eantidad cuando 
se trata de corresponder con deci-
sión al favor constante que el públi-
co les viene dispensando desde larga 
fecha. 
Conchita Soler, el jilguero de Ac-
tualidades y las tres Solas, cubren 
esta noche la primer tanda, y el res-
to de las "bel las" se presentará en 
la segunda tarda de honor, en que 
oiremos á la "Bella Aure l i a " en sus 
nuevos couplets, 
EL G R A N l E G Á L 0 ^ r A \ ¥ ~ 3 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, una preciosa 
imagen de bronce, tocó á. la señorita 
América Cawley, Tlejadillo n ú m e r o 
31.—Habana. 
el tapón con una cuerda fuerte, y 
aún mejor con alambre. Transcurri-
dos ocho días, resul tará un vino de-
licioso y de sabor idéntico al cham-
pagne. 
POLVOS ANTHEA l e g í t i m o s 
¡ A R E A L ! 
E N 
L A F I L O S O F Í A 1 
Es una verdadera íelicidad 
comprar allí. 
I 
ORDEN DE C A B A L L E R I A QUE 
SOLO PUEDE CONFERIRSE A , . 
U N A SOLA MUJER 
La emperatriz de Aleimiamia tiene 
deredho á usar una. conjdecoracúón que 
nadie más em el mundo puede .poseer, 
y -de ía que Se muestra justaimante or-
gufiloBa,. Esta condeoersició-n es la de la 
ord'ai iá):il O jiras de Hohenzellern, fun-
dida, por Federñoo.II en 1443, para re-
ccmpenHar á sus corttsainos. Aligún 
tieimpo despiués de su creación^ esta or-
den fué perdlondo impcrcaneúai, y con 
el trarseurso de los siglos des apare i'ó 
por ooimpleto, oonearvándose scilamen-
te el imcmlbrt: de Orden del Cisn-e para 
una lasOsiíaciión benéfica formada exelu-
s'iivan'.ierte por señoras. En vista del 
desiprecóo en que había caído la1 orden, 
en 1843, ó seta cuatro siiglos desipués de 
rey derico Gruiill'er-
j'cik), d^siponiendo qne 
; ser conferida á las 
mu fundaeion, 
mío I V la .res 
scilameinte pu 
remas de P n 







mugusta esposa, la 
n (un cisne pen-
i) de rubíes y d'ia-
na insignia, ha. ido 
reina h(.;®ta Tleorar 
m a. 
OHAMPANE A R T I F I C I A L 
Echese en una botella de cham-
pagne, vacía, tres gramos de azúcar 
cándi groseramente pulverizada, dos 
copas de cognac, una cucharadita de 
kirsch y vino blanco superior hasta 
que la botella quede llena en sus cin-
co sextas partes. Agítese para que 
derrita completamente el azúcar. Dos 
días después agréguense cuatro gra-
mos de bircabonato de soda y otro 
tanto de ácido t a r t á r i c o ; tápese in-
mediatamente la botella, sujetándole 
Donativo.— 
Una señora caritativa que modes-
tamente oculta su nombre, entregó 
en esta administración la cantidad 
de cincuenta centavos para la pobre 
que vive en. Paula número 2, altos. 
Frontón Jai-Alai — 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el jueves 14 á las ocho de la noche en 
el f ron t ín Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos :r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Retreta.-t-
Programa de las piezas que ejecu-
ta rá la Banda de Art i l ler ía en la re-
treta esta noche, ĉ e ocl10 y media á 
diez y media, en el Malecón. 
Marcha Militar Marte, F . Rojas. 
Dedicada al Primer Teniente Pagador 
C. García Espinosa-
Overtura de 1812, Estreno de P. Tschaí. 
kowsky. 
L a Manola, Serenata española, Bilen-
berg. 
Gran selección de la ópera Otello, estre-
no, Verdi. 
América Patrol. estreno. F . Meachan. 
- m 
CUATRO TANDAS 
. Con nuevas y recreativas vistas cinema, 
tográficas.— Nuevos bailes y couplets por 
el celebradísimo Trío Solá y couplets y 
bailes por la Bella Morita, Aurelia la 
feevillanita, Conchita Soler y Luisa Mar-
qués, — Luneta con entrada treinta cen-
tavos, — Entrada general 20 centavos. 
Hoy el aplaudido baile inglés por 
la aclamada parejita Sritas. Solá, ¡Exito 
colosl! 
MEUiOO-C/- t lUjANO 
E x Interno de Cirugía, dei Hospital "r.ler. 
ce<Jes->'. _ ^ ¿ i b i a d 54 — De 1 á 3 p, m. Te-
léfono 1987, — Vías Urinarias, Enfermeda-
des de las mujeres. P a r a pobres; Dispen-
sario "Tarrayo." ;• 
C. 2453 26-1N 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVEUbiDAD 
BnteiMsdsdu Ci Pecho 
BKONQíríOS Y ÜAEGANTA 
NAUIZ 3Í OU>Ob 
NEPToIIO 137. DE t* i 1 
Para evíermoo pobrr» ae Garganta. JOaru y 
Oídos Coasu!i»s y operaciones en c¡ Hospitui 
Merche», á las i de la mañana. 
C. 2432 26-1N 
EnífermadEjdos de S e ñ a r a s . — V í a s Urina-
r ía s .—Ciruj ía en general.—Consultas d« 12 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono l . í*-—• 
C. 2441 26-1N 
A N Ü N C I O S V A R I O S 
D N A S O R P R E S A 
Montecaxlos finos de paño á 20 rs. 
Frazadas cameras á 4 rs. 
Franelas estampadas á 4 
en 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael núm. 18.—Habana 
English Spoken 
18531 8 alt 13 
c. 
T i r r O B E R E A 
Gavota Las Campanas de «f 
Rimmer, 
Danzón La Oiollita, estreno p 
Dedicado al ('apilán .Jefe ¿ y Hojj 
ir. Marín Varona. la Bâ ' 
Two Step Dixie land, Haines 
.J. Marín varo^;; 
( a pitá n .lele (ie la ' 
L a nota final.— 
Un .«•¡.tamo, qm* hi^hía s-klo eital 
ra, imui (l-e.elara.eión u¡i wn j ^ ^ v 
ipresenita muy bopr;:'::hr). 
.A poro dr !,:•,,u-a). le ^ . 
ereliairiio: 1 
—Señó, i'>io .puí" jíimá -aq-uf^ 
—¡Si—.wntí-rfl-a ma'l lunniopa^f 
creitairio. 
ibaco. 
-Gikiiw; pus entonees 
errero. 
E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n í a s p r i n G i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTii .VL, A f i l i a r y Obrapia. 
17255 t27-7 Üt 
Teniente Rey n. 88, frente á Sarrá 
T e l f . 6 3 0 
E s t a casa tan acreditada en esta ciudad 
pone en conocimiento de sus clientes y al 
comercio y tiendas de ropa que acaba de re-
cibir los mejores tintes para teñir de todos 
los colores, lanas y algodones, de las mejores 
marcas francesas y alemanas. Estos tintes 
son tan só l idos que los colores quedan con 
su brillo natural y no se alteran al sol ni 
al agua por su solidez los vestidos de señora 
quedan nuevos lo mismo que los trajes de 
caballero, pues de esta casa sale todo nuevo. 
Nos encargamos de teñir piezas de lana y 
seda con su apresto. 1 
Limpiamos trajes de señora y fluses de 
casimir dejándolos nuevos, en 24 horas. 
Se pasa á domicilio á recojer los encar-
gos, dando un aviso por Te lé fono 630. 
17726 alt. 8t-30 
Se vendej arrienda ó se alquila 
L a Primera casa Calzada Real número 2 
de Marlanao, do mamposter ía , tejas, azotea 
portal con cinco columnas, zaguAn, comedor, 
cinco cuartos, sala de mosaico, agua y gran 
de patio. 454 metros planos. Libre de gra-
vamen, $4.000, $420 6 $40 oro americano. In 
formarán S. Federico 18. Quemados, 
18321 6m-10-6t-ll 
PARA UN BUEN NEGOCIO 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra-
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, con destino á jar 
diñes, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de ningún género. 
L a persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis 
trador del D I A R I O D E L A MARINA. 
Teatro Nacional, 
Compañía Dramática ds 
Mendoza, 
Función nnvfMui do abono, eon 
preciosa comed in en tres actos H i 
hermanos Quintero, titulada Fl n ^ 
Alegre. 1 ^ 
Teatro Payret,— 
Oran Conipañía Keuestre y de Y' ' 
riedades de Antonio l 'uhil lon^ 
ción diaria y matim'vs los jueves y í 
mingos.--Progranui variado. A 
Teatro Aliíisu.—Compañía dp 7 
zuela. ^ 
Función por .andas.. 
A las ocím: la zarzuela Ki-ki-ri^ 
A las n u e v : ¡Apaga // vámonos'r 
A las die/: I.a reja de Ja Dolo 
Teatro .3i nrtí.—Cinematógrafo i 
Variedades.—Empresa Adot y Compa, 
ñía. Función por tandas y los domin, 
gos matinée. 
Teatro Actualidades, — C'inemató 
grafo y Variedades,—Función 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches.—' 
Trío Solaron nuevos bailes y couplets' 
—La Sevillanita y la bella Morit;, 
con couplets y bailes variados. 
Teatro Salón Novedades,—Pp|| 
y Virtudes,—Cinematógrafo, 
Función por tandas. Estrenos 
las noches. 
Teatro Alhambra,—Compañía da 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Un gallego eit 
la Gran China. 
A las nueve y media. 8c Je trabó á 
paraguas. 
pot 
Se cita á todos los do la.s parroquias . 
Barcala para la junta que se ha de celebrar 
ol día 14 íi las 8 de la nocheen los altos 
del Café de Marte y Hekma no dejen de 
asistir por tratarse en dicha junta cosas im-
portantes. 
Soverinno í apt-ans > Konuiuldo Xegreira. 
18362 2m-13-2t-lí 
¿Quiere comprar muebles finos 6 corrien- > 
tes? en Suáre/, ;i4 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras pr ciofas; 
en L a Sociedad la encuentra como la deset 
¿Neces i ta V. dinero? Pérez Cancelo y comp, 
Suíirey, 34 se lo prestan sobre prendas, mee., 
bles y ropas con un módico inierés , en pí« 
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de'tesme-f 
jores sas trer ías ó piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con inmenso 
surtido y sastre para las dificulta . 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chalesy, 
mantas de burato, ropa blanca de todas cM 
ses. 
S u á r e z u. 34 . p r ó x i m o ai Campo do 
Marte . 
P é r e z , C a u c ó l o y Comp, 
17919 13-3N. 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y JiESTAUJtlANT 
de Praacisco C. Lains i . 
CENAS A 4 9 CSí írAV3J 
todas las noche> m,): i i» l. 
H O Y : Cost i l la de P , empanada. 
Pescado bordalesa. 
A r r o z blanco. 
Postre , pan y cafa. 
E x t r a A r r o z eou pollo 
H a y gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando a la Habana. 
T e l é f o n o 55(5. l l i o j a Lames; 
17197 fc3(M3 0_ 
SALON D E BARBERIA 
D E L BANCO N A C I O N A L 
situado en el primer piso, el más fres-, 
co é higiénico de la Habana, entradl 
por la calle de Cuba. 
c 17255 alt 13-22 O 
Sociedad " L a Unión de Cociaew 
D E L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocineros á 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toa» ^ 
Is la; así como á las casas de Comerc ^ 
particulares. L a Sociedad g-arantissa 61 es< 
cumplimiento de sus asociados, y P011.-̂ * 
pecial cuidado, a l mandar el personal * 
fiea adecuado para las casas quo lo f^íjpa i» 
Recibe órdenes todos los días h&D1| ¿fc* 
una á cinco de la tarde y de ocbo ^ j t a 
de la noche, en Amistad 156. altos ae * 
y Belona. get-? 
16201 
loi 
" S I A I M E N M R ! 
O B I S P O 5 4 . 
F A B R I C A DE E S P E J U E L O S ^ 
taWseS* 
dos de ^ 
de io m 
moáernoj 
t e n e ^ 
invitar ^ 
nuestros clientes para que no P^L^fO 
O B I S P O 54 sin visitarnos y ver " ial<ra 
selecto surtido de G E M I A O S 
vista. B A R O M E T R O S , T E B ? 
T R O S , H I G R O M E T R O S , ^ v Q ^ 
Ñ A S D E P R O Y E C C I O N , E S l E ^ 
COPOS y vistas de todos los Paise:5'^a-, 
T E O D O L P r O S , N I V E L E S , 
F O M E T R O S y TAQU IMETROS, 
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
l i . G o n z á l e z y CoMP' 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C. 2481 
del U I A lí I O DE LA SI A K 
, Teniente lUy y.I'raOü. 
